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ALBUQUEBQ JE MORNING JOURNAL.
Bj MhU M eta. autk. ! CsplM, mta,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1908. liy Carrta. M seal m month.rHIRTIETH YEAR.
bout he apital t, ol.iv that it wouldfiPTniirn r.ni;aai nunr fin SHOULD FROWNV 'ULLIUUV ÍR u UL m.WESTERN COALTAR UHlUIILUjUllimi UUIIL Ul
FISH WHILE JOHNSON'S
CAMERAS SUPPORT
HUES CLOSED
B STRIKE
HISGEI HEARS
HE'S II! RAGE
FOR WHITE
HOUSE
,o be a t if.-- 1 essential to prosperity
that tilde should be eeonolllic.il con-
duct of public affairs. Hxtravagaut
a pprepriat ions due to a horde of c,
cssarv officials and log rolling It
for purely political purposes,
mean higher taxes ami all taxes come
out of the pockets of the people and
add t,. the ever in. leasing cost of
living
".'o business man has more reason
than I,, insist 110011 a strict enforce-
ment of tlie law against oppressive
trust.- - and criminal monopolies, but L
would substitute conviction crimi-
nals for reckless and disturbing
threats and denunciations. Further-
more, believe, as our platform de-
clares, in jail for the responsible
instead of fines that are in
reality imposed upon stockholders or
collected from the consuming pubic
"(Un platform condemn the evil
of overcapitalization and demands as
a prinií-i- ; for sound- - busi
;iM0CI!ATS HOLD
,i ..long, d bev on, I ictober. l:al ly
in , ,i ton, t he regula r eh , i ion in
(b oi gi , w III be held IIH.I w ith this
, loll the Icl'lns of I lie present
nieiii! is ot the gen, rat assembly will
'aie The cti a,-- dmai session ofihe new s u t e will be embairas- -
Oil, ,,t its ii i ,iut ies w mil, I
I" o ill v ass the vote lor gov ci uor
and ibclate Joseph I'aown governor
i ill.- stale in sucesión to lok
Sinn Ii,
III lei, o Mom HlC jlldle-- i
V ,, 111 III l! tee o.l. v e , . n I n c d e
that Hi,, pi eon c,iiuini--io- i be abo!-- I
In d.
llalli, -- lop Plan. ppl,,vc,l,
Wa lino, ion. Vug. i. Pi'.'sldenl
I; ', eh n. is approv ,'d I he plans ol
Hi. pi d new ha 1, "Ii ies. Florida
and I'lah. w hi, h w,l e a ll h ,l i.'.cd at
the ol collgi is.
RIDICULE STORY Of
WARLIKE PIUIES
i. An;, I", Lepolts
n ''' l
,
'a I egal illng lie lie'
oftilti ihe warlike Pintes, a- - ai
"' an "a t abo! igiu. -. being de- -
1" .1 o! (heir Wat, ;bt- - bv Ll,
Los- Aug, Ies. lied 11111, ll
in ll t b n olt a ia líenlos here
A' , oidu.g to a slat, mi nt made irom
the oil l, e- - a: the 'it lied Stales .11 tor-
il, one lone Indian, an aged red -ki,. nanea ,o,p, owning eh. blv acl.s
,d' land, live of which was under cu-
ltual .on had protested to the depart
m,,, i ol hrtl.e at Washington, thai
the ;t wa- - unía w fuilv seizing hls
u a t. r i ights ilsti act Vllorney .aw
!, r, a, a c, dinglv has g un' to Itishnp
to une t male the in, rils ,,r the , as,.
Will, Mi l.avvl.r ha, ..one Fnilci
States Sinntiir Flint, win, is making a
- in lie valley for peí "olla rea -
SO!'
ENGINEER KILLED IN
WRECK IN RIO GRANDE
Pin bio. ( 'oh, A in; :: As be re-
sult of the ovelltltnltlg ot 11 ll'cigtlt
engine mi tlie Km tirando ibis ai-
ternoon nea'r als, nhurg. Lngincer
Joe ki'llH'f was almost tlistantlv kill-
ed, while Filclliali .1 11 llardemnn
, uiid Hrnkenieii I. I. Hlckey ii ll'l
Thomas Carr receiv ed in hu b s, al
though not of a serious nature
The cause of the wic k has not yet
be n determined.
The ill lured lllell VV. e lakell to
Salida, All the men live lit Wills,
I'rillllll y In Iseniistn.
I ,a ( 'fosse. Wis,, A ag III Pi im ii'.v
i b ctions w ill a, held HiVongboilt i
cousin l.iii.oi "W f, o' I' ic'lnilaJ' l"f
of the cv era pail les lor I Intel Slates
senator and all stale a I county ot-
ile. 'riiicip.i.il leí, i si o nld a in
the e, ntcsi for Lint, d Stales senator.
hieh nn. I. r the new law. will he s,
lied by direct ' the people ill
the primal !. s Senator Isaac
son id Marin, tb is a . audi, late f.u
ion and - opposed bv h'laiul-F- .
Melbivciii of Milwaukee, S. C Cook
of Xicnali. and '. II Path!' of Xew
London
Coventor l. i bison has le, opposi
,ill lor l e - n ol il li u o on the lepuhll-ca-
i, lo
P.lol.ct- -' ( n- -l s l.o-- c Heavllv
Pulíalo. N V.. Aug Jl Th" liabil-
ities lo cu-- I 'is ol Meadow William
Kr ioiniany. Hie Inukeragc linn which
HU pelld, ,1 1,','cllllV for tlialgillS 11 -
Vane, I for the pinchase of stocks and
for security on deposit for transfer and
as collateral, w ill tola! Jii'iu.inm or
I, arneil today This ,hamm c, it w a -
mil ihollt , ,d"l w In, I le
l, We the ba
GRAND ARMY C 15
IN TOLEDO
Thhty 'Ihousand Visilois At-
tend I oity-Seco- Annual
Meeting of Veleians' Oulei;
Ei",lit Tor Chief tanship.
ness cu, it ions ! he , nucinieiii m taws,
both state and nal al, to prevent
Walclillg of Stock, disllolK'St Issues 01
bonds and olhcr folios of corporation
frauds beU.Ve , ha, StOCk (Ctcl'illg
and dishoiost tina ncicring have lit en
potent l.i, tins in bringing on the conn-
tr business troubles: I believe fat -
ilierinoi'e thai stock watering has ben
both the means and motive lor tne
I. C, ... O. ....... 1,.. ..,' t I... .O'on, , o,,,.-- , s
trusls.
"Amuher anxious body of t he c,
ley's producing classes, the na iion's
working num. the Independence pai -
tv's phi null! proiioses delinite, plain)
and ,11, Tele measures. Willi', tile
liarii s deal in attempt to delude and
11:1 a
"liegulalloii of court rules and
pi, utile, however desirable, talis la r
short of being tin' goal for which la-
bor h..s hen waging its lotig strug-gl- c
fair wages, reasonable hours,
aeita'-- c , millions, safe appliances,
pi'ot'ci ion from loiiviet and Asiatic
il.or. abolition of child labor and
prohibition of the blacklist are the
obj. els lor w In, h ttoi kingmen u.n
, oiiibined and their protest insl
being branded as outlaws lie, alise of
ha( ing so coniliiued."
At the cíese Ol' Mi'. Itisgell's spccll
he was cheered until Ihe walls of th,
Cllll, house See. lied to tlVlllblc. Tile
club house ,,,!,ls only :nn poisons and
Hiose pi-,- t ,'! there h imita-
tion. At this Stage of the proceed-
ings, i 'h tii'in.i n I'm, ell a: unec.l
t bal I here w a.-- a ero d of from N.i'C"
(o , I). Ill, II people in ihe street llixi. li-
to hear the ea ml id., le speak and In
ask. d M r. Ill ge make a short ad
dress to the crowd from the club
llolISc slepS. l'ol, Cornell oillside
Mr. Powell gr, atly o r, st inia tcl th,
crowd. .Mr llisgvn delivered a hile, i,
minute speech, which for the nuel
part was a reiteration of his addles- - of
acceptance.
There w ere shouts for a spci h
from W. 11- Hearst.
Th- - editor said
"I think this occasion will be ie
e, ir, b d in hist'ov bol!, oi. unit n:
Hie high ebara, :, ,' ol our n .mince and
because of the growing importune,
a ml ihc event ful nelitev tue'nt.s of be
independence league belieV, that
his new i .a y will , cut ua i.v sup-pa-
the old in, ill creiil . Incompetent
and in, floetuul ones. Indi, c ii will
dily be placed in power by He
unli, night and uplios.-'ci- l s. I I- "-
li, e i ha ow ing in, alb'gian In au
power, it will s lily rry out their
ideas and reforms and restore me gov
eminent to tlo ir hands. I am con-
vinced that if th" people of every stale
,,.u.l only coin,' to know our candi-
date- as we know them and Hick priu-cinle-
which in their ÜV- - liny s,.
Ilobly repl'c-- , lit we Would se them re-
ndturned to the presidency Vic
presidency.
Coth He old parties have proved
false, I'.oth tin ,,1,1 panics have proved
failures. And il is In cause of Ihe fail-
ure and the fraud and ill, meompi
m v and tic tleacli.',;. i.i both ... Hie
11!. I parlies that the i u, b'l Idle,
pariy has been founded and will
in, Vila blv succeed ."
.
NEBRASKA PRIMARY
ELECTION TODAY
niense Intel est in Fnst Tesl
I" EAST IN MINN ESO I A
'
Dciiu'cialio CciiRlulatt1 and
His DeieaUul Rival In Woik
T ,tlM In Win SI, In in
November,
;i!,v M.irnhiK J,mini. I KprVit t.oi.kpiI tt ire
Si. Pan!. Aug. J Se, in his
I; now ledge t ii:' Covei i ol .Idol
John on of Minn. -- ota. his h ading
val for lb.- nominal ion before In-
,env, couv eiilior.. vv ill loy alK siip-po-
him 'n tlie coming eamp.ug a in
the non h w , st W I Ibv an. dellio -
ra a- presiden! in candidal,', ha'i pi-
da l'ol F.I go, I I W here he Will
siiea k on o i row
Addl'e-mnnil- i, n g l he in, inbers of Ibe date
tliis aft, in i. Mr. Hryaii
know am not the tirsi rind f
Ihe .1. nmoi a Is in this civ. but ll Is
good to he evil sc olid choice ill
siale where Coveiiior Johnson Is
tir-- t. I am well salisli.d In have Hie
preference Johnson and Hryan
in M nines., i I. 'I'll, news y ml bring
me hat lilis will lie a en I, ie ra ic y, ,ll'
in In- - slate is , rv pleas'uig."
The meeting of the slate central
nilltll it tee Was rea love fi'list ill
h hi. h Mr. Pa vaii and Covcriioi- John,
-- on showered coinpllmeiils upon
each otln r.
Previous o this gaiheiin;', Messrs.
Hryan and John on bad a coufelelic
h, i.g. r.l to Miniiesola and the other
., ,,,,, i in i ois, ussci
oi g miat ion and tin .pi. st ion of
poakors, Covernoi Johns, m pledged
his active support ol Hie no tonal
in k, i ,iul will ma k, numerous
sp, ..lie- - I, ctvvcn now and N'.ivemher.
o r hoi Ihe en si.leuti.il candi-
date s topped I, nil tin t ra ill t Ills niorll-
ing Ilia ii he as talc n in , ti.i ge by
Cov ci ia,, Johnson. N.,i í.hkií i 'oiiiuill- -
t,
.email F. L. I.v ucli. Slale t 'hail'lnau
i.i .May.u Lavvbl and oilier- - 'jlTie
g; c ling ,n ,,,',','d Mr Pa van al1 be
-- i ii was no, si ..r. Hal. Alter llt'cik- -
last he W IS , sell led bV I luV llol'
John on o Ihc executive c a ic s,
and ll,,,', lor an limn, shook hand-wit- h
t he in oiu; w hich hlcl in to nice;
inin.
At tin fair gr, ,inid-- : be -- poke for an
In, ni- beloie an inmenso crowd. His
pi mcipal topic w as i nubil, an extrav
again A. I. In hulls, If to Un-
fa, m, is he de I. ned that they had
special lei-o- il for innip!. nut he,au-- c
I hey i ..ti. I unir.- han Huir -- h iv I
tin la ves , olle led, a II. re. . ived b s- -
in t luir sha i.- ,,f lie bcmtiis w Inch
Unwed from the expenditure of tin
en poi al Imi -- . He r. iv , d a great
ih uionsli .nam upon l ing inlrodui c,
bv lovcl lior Johns, ,ll. and ill Ills pi c
liminai y remarks look ... . .enm In
laud tin' governor and utga his heal-
ers to assist in i -e. a ling him m
loir , hi, f ex cul IV c.
i sii i: ii ii:m wiiii'
si II i, ai M lli At ANT
,, y..rk. Aug. "I In the ,in st
for a manager ,d the a a. i n , ampalgn
on u lei a mi ha i o rowed elf dow 11
to inn or Iliree well known eastern
.leu als and It is vo. a led the lp
p, eminent will I." made tomorrow
Mr. Ma, k had nothing to say uhollt
h,. , t a h irm today but
told his a. oelates on tl atlonal
oinnntiee t hat In had i o or three
men Old w bo In h' li. vol could
pl the no, item null any satisfai-tnei- .
t ; in ... ut .1 b T ilbotl of Mary- -
,,i. nal i. .. ma from
that -- Ian, old He ia ma li ha t
Mary M..I wa- - in no - n- a doubtful
Stale alld Wollld ' ' O eje. lOlal Vole
t or Li loba Tnictile-oh- bend
of he bill an ol dul. o: ga ll - i loll to- -
ght de 1,1 Ppoint no in of
' inihi ,lg, Mass
national , on, out- -
g.l, l.aH .lis This
n, rat K
M id tonight
would g a u
lilbs ill tniii i -- ity
,, ,,, , . , , a i
d n ta!, ..in tn it , today
Candidate of Hcaist Party
Pledges Himself to Restoie
Government to People in
Event of His Election,
WOULD PUT FEW TRUST
MAGNATES IN PRISON
Initiative, Referendum and
Recall Prime Essentials to
Overthrow of Corrupt Re-
gime He Claims Reigns,
ll.r Morning Joiirnnl Hne.-ia- Leased Wire.
Now York. A uor. 31. There was inn
n,m enough in tin' new rluli house
the independence 1. :i h u In hold
III.' largo crowd that ga thered tonight
for llii' dual purpose of I i lit; present
at tilt' llotilhntioli !' Tlmlnas L. llls-,i- ,
imi ei n ! ( i i mli ,1a for presi-ilrn- l
and the house wanning ,,f the
dub.
William K. Hearst an, Mr. Ilisgcn
1 altered the club shortly aftrr nine
o'clock ami were greeted liy an
oí cheers, llisgrll was enthusi-
astically referred to as t i . "trust
buster" and "our next iiiesiil. nl."
It had been originally planne, to
have Mr. Hispen and Mr. Craves
at the same time, hut irainK to
the poo, nealth of Mr. erases ihis
plan was alia 11, 1,, ind. Mr. ipnves is
at tile Warm Suljdmr Springs in Vir-
ginia.
Melvil (',. l'alliser, eliairmall of the
meeting., turned tile proceedings , Hel-
lo Henry A. Powell, chairman of thu
notillealion coiiiniittoc. Mr. Pnw. 11 In
;;i hy sayillK that he enjoyed 111,
iluly that ln, before hhu in notifying
the eandldate for the nVwv party w hich
lie said, in view of tho signs of the
times, was desli'.o'l to b, lo.-to- al 111
the future of the city, slate and na-
tion. Mr. Powell mid .Mr. Hlsgcn thai
he had been sclei ted as the slab, lard
bearer of tile new party and then
Hlsgcii arose to accept the nomina-
tion. There was prolonged cheering
and it was several minutes b, fore the
candidate eotild begin. Mr. Ilisgeii
lead his address. After staling thai
he regarded his iioiiiination as a call
to 'public service he- went right Into
the main issues of the campaign and
nave ri vigorous outline 01 the nucl-
ides and policies which he stands f,,r.
lie declared it was necessary to organ-
ize a new party to bring about need-
ed reforms aad so lb:- independence
party (une into existence. The candi-
date asserted that the present divi-
sion of the reform element nad per-
mitted the conirol ,,f the government
to slip from the hands ,i the poopl"
into the hanus of machine politician-an- d
party bosses and he said tiiat to
lake control out of their hands he ad-
vocated "direct nominations," t: in-
itiative, the ret'd eiiduiu and t! 1
all."
Mr. Ilisgcn said in part:
"The direct primary is spn oling
I ipiilly through the states ol the ,' est
and south. Whei. v. r the direct pri-
mary Koes the party boss dis i. peals.
Tin- party convention and its dummy
". legales III',' Ihc busses' l',K
"The right 10 initiate legislation and
lien uccasioii arises to pass upon and
, naet legislation, is tin purest popu-
lar government and is , omlemued only
by those who hav, lost faith in the
nth! and ill lip' ability of the people
to govern.
KspcciaHy valuable is the i.i'.ieu-.liin- i
when franchises and other pub-
lic party Interests are sought to be
disposed of.
Hand mid hand with these meas-
ures of popular government s"' "'"
right of recHll. When an official.
. t tern, ,,r cars. ,1, inon- -
sti ales his unfitness or b, l ,s tlie
pulule trust early 111 his ic II Ho re
should be a speedy and s.mpl wav of
rid of him ini,, ailing or getting
-- nad of leaving him in ofi'i. wont
ing public nitoehirf and at the satin
one strriiKimúuinK his hands by th
of patronage.
1. i.....l.,.m Ibal to ol,
EIGHT THOUSAND MEW
THROWN OUT 01" WORK
Ri'PiesT'i!latie of' OpeuVrs
.
Association IllSIStS IIMIIOII
Officials Bioke A"jec
Mjle 0 l S
ll MrniiiK ,luriiii nli,d l.M Wlrel
Hutte. Moiu., An;;. :! i,'ii -
,leliae f the l,;liu, ,. of th
,.pe,,t, s and mine workers to rea
an aLir ellieill at a COll!', Irlll'i' lllell
w ,ls . 1,1 in this (ilv last Kl'l.lns al
S:lt v,tl y .,n (,,,. ,oal mines in ti
, , r.
!' ti,,. Coa! Mine I 'I'd ators' assoeu
t ion of Wyoming were closed d,w u
toiiiiilit and will cins. d tor an
uní, lauto p. rlod Tiie ,"',l, r w, nt out
his aiternoon. About N.ainl 111,11 are
alte, tel.
John J. Halt r, pr.seniing b
Woniing Coal Mine operators'
ciatioll alld the I'llioll I'lleilie
coiupau tonight reeiivi ,1' the !
hi; telegram from 1. - I.' wis pi.-- .
I, ut of the I nitcd Mine Workers ,.
A net
"I r. gr. t ci v much I hat 011 la ib d
to agree. It Seemed t e tll.ll Ur
miners' ropr, s, tit .1 iv, - ought to ha v. ,
,t, cept.,1 the adv i, c of I'r, Sideut , s
ni. Awaiting details A , in e II s
made with our or",anration a in,!
he In ol,. n as you sug'.;, -- t I b. Ii. v .
lllsl have W follg coll eplioll ol
lie situation"
A reply to ihe above nns-ag- e wa-,i.- t,.
,,..i,...i 1,. I'd - iddil Lew - by .M r.
Hart. It follows:
In order to m il,. Hie .pi, -- tern .dear
uneiiuivoeail;. a d't that made a
c.iilrai'l in i; f t'ailh with Mr. Cib
son and as soon as we have Ihe min-
utes of mil' I'dil "ineeiing pruned and
in sliap, for (lisiribulioii v.,11 w ill b.
able to obtain enough details to en
able vim to determine the ,u,sii,,n,"
Mr. Hart maintains that tin- repre-
sentatives ol the l ieted Mine Wot
have bl ole 11 la it h with he opera
t,,rs in r. fii.iug 10 , uilor-- e (he nr. re.
no lit which he insi'ls wa- - entered
into between hinoeli and Mr. Cil,
son by ailthol il.v of the 111111, workers.
On Thursday lb. Montana op. raters
and the mine workers will meet in
Helena to li'dd a could . nc 011, , ru-
ing a revision of the wage scab- in
this stale
Lepiescntaliv, s ol tic Montana
mine opcraiois in the city are:
.lames !V.ir.-o-n. "I !! c.tionw
Cul company. Slocketl; W W. Tay-
lor, of be 'Idea go. M il w a nil, e ,Vr St.
Paul railroad. In, ago, A. And,
,n. of tin- X' W Vori, ,n pi v im-n-
conuialiv. Led Lodge. C. 1!. .1.1,1,-
-, of
tile Nelsoll-.l- i Ilk- -' ''"''I , olli l!IV. Crellt
Falls, and Thomas Hurl,,, e, , minis-si- .
ni. r ol tic Montana Coal ipetators'
association
s si i i i i:i- - i im:i i
s i ; i i i r or i i:im
i 'bey. une. Win Aug. A stoke
of all union cal mill, is ol Wy ing
lii'Knn this ev ening at ii ,,', l,., k w In n
the shhls ill every camp "I the state
in whi ll tin nited Mne Woik.rs
ot America - o, ga n ,.ed refused l" go
to work. Ten thousand mm. rs an
ilColVed ill the ,tl'l','.e W lliell ÍS til' !- '-
suit ol 'he action of the mil w l
association in iv.lil.-n.i- wages from Id!
to lillc'l. edit- - per day N'd a Ion
,,, , ,,al will he mined in Wy n.ing
'. W calilos I" w bleb Hie 11 O-
lees an- not org ni., d. and l . pi inci
pal in, lust i v ol he : tate w i at a
aiul-'llll. Tin pi'in, h.al líele s ni'foel-- ,
,1 l,v the -i ik an- He.-'- " "'' the Loeui
and tu in,.. ng ,",.,c", lie n.
kh Iie un on tu, s a K ' m u ' v.
I,,,,,, L l'!c I ''ft:-.- bi " ' ':"'"' ' i!!
M 1, h nod - lb ' "Ol -. e,,,,.o..'
ing ell ndddi :. "o n TIinvolvd - al,"a I'.'.OU.'.t at; ,.a..,
:; ' muí da v
Tb. up I" ink.
ha- - been lime r .bseii-- 1 ii lor in. o'.
1,,, ti I a o nno t a ul' a ii.g in i
hnal o.ul'. at Lull. . MolilaliaI'ulil toa w memInduring pa
It w Imp, .1 ibal an agl eeincni
III.) lleelcl Imi both H p. la- -
- and He' ! .l . lit.., " o I IV
nun. r- - r, fu- "I to cio d- a point and
it', order f r tin nigin n - i . !',- -I,,, g,, In wol k we- - He n I'll,
I""1-1-
" ' r'"" ''lb- -nine rs a: ,an,,.--
)i(im. ,,.(,. , v.. ,,l,v in pn para- -
,... for a s'lSk. of ileb ftl.lt.- Uur -
Pi" ' iinmi n , e,,,,,, I luring' pa-- l
C11I..11 Pci'i, Coal ...,... n ha- - b.-- It
on ing m l un., ni i' r - ol n an-
il, ipali.ni of II Ill' but lie s.
ill, nil III '..;. ip.it ...I!i. 'i. - are m-i-
I!, EFFORT TO
KM DALE
1RKH
nt i' i est ing, Cei icspimdence,
Between L.iimer Head of
Manufacfiueis' Association
and Kern.
D. M. PARRY OPPOSED TO
PROSPERITY PLACARDS
Contraiy to Good Business
Methods to Piomise to Open
Faetones in Event of Any
Man's Election He Says,
lly Morning J.tiirniil hpc'litl l4vi.Nfil tl.p
Indianapolis, Aug ill. M. I'.na .
, p resident of the National
ol Manilla, 'turéis and a pinmi-ii- i
ut r, publican and maiiutaciurcr in
Indiana. In reply to a letter Iron, John
. Kern, driimri alio nominee lor Ice
president today announced himself n. ;
opposeW I, I the posting o
"in oMpoi ity placards" In factories.
The correspondence follows
"I ndiaiia polls. Aug. i
"i. M. Parry. President of the Pciv
Ma mi aciiriug I 'otu im ny.
"My I 'ear Mr. Parry I am en. los-
ing a newspnp, r clipping which t, -
polts the posting 1,1 'so-calle- l'os per-
il.v placards In manilla, till ing st.ib
lishlii, ails m, I' the i mi lit l and am
lnteirsto.1 In learning how the iilstiu-glliM-
il , 'ddcllt of the National
ion m M ami act m , i s. liavid
Al Parry, stands on this prop.,-!- ! ton of
beguiling of coercing the workmen ,,l
the factories to Vote the tlckd ot a
party which many believe lias become
Hie paity of larlfli.el' trusts, rather
in ii a party of the people. You will
note that theae placards lead o th-
en,', I that 'on (lie day alld' the , b
lion ,i Tall and Sherman Hi Is la, too
, - , l t i.,. t; tall ',!',' ','hi a
t, ill ol th, Ida, ai ,1s Is obv Ioiisl to
ll Ighlell Hie public. US W. II as tile llt- -
plov , s dir. ,1 Iv a fie I, ,1. lulo a
thai the sue, of Hie Wctnoci.tif-
pa Would ol k 11,111 ,i to I'll lie s
a lid nal huta miel esls. I, ol ,
ni as cut li , cil t an at I in p
to place sin ii an liiipulullon upon the
ib l rat ic party and mu-- I pn saine
h Hi, Lo loi y owiei's w ho p.-- l tlo
pla, aids al e lu ll, tlcial i, s ol' the n Id
tax s .' i all u n insl lia de cxl, ml
that Ho y loir any red-n- ,,l Ib, ur-
dí ex, , pt such as may rev Isc it up-
ward.
"I lav had in il, h ,b ai e In t Ic
last year III I'" edllig spe. i.l I al lii h a
w rill, ti by y,ni. In w In, h ,,u how
y
..hi ll lo b. a sin, , re mlncii, of
I.JIIng (he I.iiiIT bars down b, tweet.
be nal 'on i to a l . a -- ..liable ext. IK I'm'
th,. bemdil oi our expiating Indu-li- .
and I am Nil to b.dhye tiiat manv
other mi ii it .ul II i , ro ledd Ilk, vie.
Hi the light of the la, that the pi.
cut high lurid has not maintain. W
prosperity. would like load, vvlntlc
,1- the posting ,, lb. se prosp. ntv pla
cards by Ihe viand patt'-rs- ' Woes n d
savor a good 'b .1 of try ing L obtain
in, on v under fa No pr, L ie . s .'
"Heli.vtng thai you do ind - y m pn
bize with this ph i ,1 le me, and
hoping to hear limn cm lu'ly n lb"
sbjol. ..in,
"Yours n-r- truly,
"Ji Hl W. K IPS "
'liuhaiiaiioli.-- Aug. :"e
"John W. lx, i n
"My 1. or Mr. Iv'-n- i I lev.- y '
v ery int, resl mg Idn r c 't ning He
prospel Ity pineal d - and to Wi- .ibu-- i
jour mind at once m aliv ihoiia as I '
where I stand on Hu- ti.r will
suv that mi such pl.e aid- - vv di h. pod
el at the plant ol tin Pa i y VI. inula, --
t ill mg on, pa ii
"I have ba f a gf al .b .1 I" say III
tin pa- -l a boiil t In- aha-- , ,. p..w a by
Ho lab., linio - nine a lo - a V
t,! na- h v . aid loo n b t in-
,,l t bat I lev to s V a ,. ,1,1
il, tav ,.r ol anv a "'
in plov r Niel it is an
. ,h to lnlllu.it' I o,,,w . a o' He in ,v r
He employ-- ' th't bis s. IV ic- - will let
I,, i p., I il lo .Iocs in ,1 vol. a et
t,, n a v W I., ti a mall is I. I .
i. , , ih.it he- - bread and null. a b
p, ,el on lew In vot.s. lo - boi .,'
t, ,. to bis ..vv ii iod'.-.m- W
I,, c .1. ot iv ..I ol Ho- lioi. I ii, pot ant
,,t ,, , III... hip I ..'lie,. ll
i c .on iplly to Ii'mmii down upon alt
j I! ol I lo s a v tie- pel ; it,, n; ol neo
,,1 ,, r t ba .1 In On liods ,' (I op. .líga-
lo p, lie ion. Hill I'!' ,11 ed Willi
... n em
,, in sute lia I the gnat in., hu "
:, y ,,, tin tne n al a, t II d s ... the it
wit l, flail! t "Hi P -- ' 'I'g "I I I."
obi. ti.mabb I la. aids ami tb .1 main
Iv h. cause il wo, Id be Inking an II
just ami ,1 -t i g advaiila ot th"
mpb ye. Tlo r, is Hie lurtlnr leis.--
o Hi, I Heel on a II f . t ill s. run
their business m an ,r,l,tii,,' wnh
1"i' tin ir pro. tn, , and
not In a i dam " h l"'li
1, l bar, .no t.-- ll i.-- r bu -
pobli, al I, a , , m , . It o l i t o
lies JipU-m- ' lit. m tne la . "I o.
p,,-- t a prmni,' to om a benny !.d'
t.me in Ho- . x lit o! itiiy ote-'- b ' 'ie
tor Hole is . .111. l.ce. J kl cw Pel
the ptoiiiise ma'- have t be le..'..b
"'!
tl-.- H .1 I llltltllll
hulographeis f.nsv While
Candidate Pmes Himself
Win thy Dit(i,'!i' oí l,ack
Walton by ! ;iulitu' 13 ass.
SIDESTEPS MEETING
WITH SENATOR FORAKER
"Transportation Difficulties"
f oi bid Attendance at Monu-
ment Unveiling in Which His
Rival Is to Paiticipatc,
I llv Mui'iiim; JiM.rni.l sjuM ial I ,,,,,., I Wirel
Middle Lass Island, libio. Aug I.
.. Judge Ta: t i a ug h I hr. bhe I, ba--t-
iiMi ning and i'harlev , aught one
and a pickerel. Xo one els of th-
en! ire Meet of elltl rpl allgl, go',
a single sll'ilve, Lai,, Lrie c ,!,
, lar. ,1 to be too warm and t",, smooth
snake island todav buta r, .un, I Kallh
the in, riling tishin.; ep,,lit:on was
not in vain, for beside: furnishing tin
four bass, for the candidate's siipp, r.
U pre-ei'v- on maiiv phol ,,g i a di ic
ydalcs Mr. Tail's sll king hi. in ss as a
lish, inen to ( rov r 'h v eland It
ah., urue bed , ni nam ' lor a
1,11 ge i.ll.H-
-l lili. HI lite 1,11 IV e
ploy ic III tor all Ii avaiiibl. r
In, a t alld launch's wnleii III,'
v irons ,,,' this group .1 ha-- s
Mr Tall got Hu Ii,
mus caught ill the ad by half a dozen
cameras and the ci u' w a . sa ll ,1 by
liom a he. cannon tiled
I,,' Wall, r I. Prog .:. .le- republican
lea I'olcdo. "iit In -- t n f
cht. - - i, di i '
it n III. llliM'l U.I lile g.l
had b ii can ng hi
Then i ha b y goi ,1 ia ke and Ian
a bass. Mote h, ;,,'. a'aplc and no
rejoicing. Tin candid. He ll '
low ,1 his son w it 'e '
pled.and more in, a - -- dm- "ii
w ere in ul- w.e a o hie Ilegal iv
again Charb v s Inl'll, and In- In
a pickerel. Tie pi'.d s al ahel.is
ul the famous lab oi w hi. h Mr Tall
is lile gll.'St beg Shift Ul! ilv in
their row boat pull up He ir Inn t'
aspect tin ir bai wonder why
their reputation; wer. going ml'
eclipse, and I'M II on-..- !. "'' u "
with the thought thai lh A wr, Icm-
indeed court, "u- - I" He V.ll'1
then Mr. Tall "U.ehl nollnr ha."- -
and (iiit lishing
The lishing ' I" liti'.n w r, peal, ,l
in the a t. i n but no! a s w a- -
caught.
The pi . sen, .VI r Ta de
sircl at Fort M. i:' li i ' "
there is to he inn, I'', a l.ioliinn
to the soldier. "! ' duo. I'l U' !''
Virginia who iccht and !. II .1."
the war of " ,V llalli'
Swatisou and 'A a and S' nalol!. "U ll''are p.
no asion and '! .Mr Tail'- - ,.--
to be in all' bat In 'I' ' a1"1'
llall-p- i oiou dd-not to O W III
liculties.
Frank Mil- k. national ib!
ii chairniau, ,,, c.nie b. i, on bis
t. turn cast 11 .el; Chh-ag- g' Hu
latter part of t b. week. lie be- - writ
, r v, it ItmiI, n thai he ib -- o - a
Mr Tall. Wa! 1. Lib... attorn, y
ha - In ady w ill- ng, n, ral of l H ... a
his i li I, nt i, ' n ! at Middle Pa s this
Wi eh.
'. Jed r.i itIt w as tun
and ll !v w, o aee p! Ho ll tal
, ol' bis la a ''.: w lo ll Ie
'!cs f i ,' ai " '
lil-- l t, W W. I - lb, T'n
bad be. li tin .. na! ii, ha,:, o I,.
h.nige.l lai. r I" W hi' Ii
plat, d Ho- Ie... ' .,!' Hu 'la
at tie Hot, ' oil S'll,
I cs. rv at n.li- - at hot. 11
oped that thi ug, HI' Id
M 'llaue , Vii iv nil
abb to .,fy no ,,S evpiall'
glVdl todav r.
Th, ,1
mode his bro' luc
slice. ss i, sen
bo ll- -e fot lie -, gll b.lt
mliVi lib in I'" Obi
SWINBIIRfiL'e CRLIISf R
F LEET í. 'iHTED A I cl A
IbUe. lulu, A. a .1 - Cant .,'. -'
.Is ol the Pa Mail a I'.'
st a m i Mari i w be o'
her.- lodav te San I'l.i," "
AdUlil.C Sa,port- -
's II' ,1 t Hi" S. . II tot
I
...at 'bst, e. Augll-- I -- ,
;b , t w - in Iv with ,.
lop W'-- t 'i , lea g He i
.ill.l: Tie Mb, I I V So ,V .1 -
t.et A . II. Th. e a,, t ,b si net- -
"' ' t , . w i n . ill,' tin. - - il'g n '
I.'.', tatiioii:-'- .
i T"- - x''"" . ,s ,1 so . !'.-.- t
'be tlag tnp tl M - S A mbii, le w. I"
the Ma", billa s a p. -- s n ,11
X'liai.g.il kn v nh lo r Ini-- -
ba id.
The e.dli.r s. t urn attty.d this af
from ,n Frjn is. o iib
lor the I'a 11b 't.
of New Methods of SHeelnivjiM.-ni.- ......,. u
, if Cu in hi r la l e I. II ia a ie u " ' "
I lit M,.r,,,t ,1, nr. .,,1 Spe. I.W I rakr.l VOn- -
T I" bin 11 Wnh Un lilac -
'on- - Illumination ..: lie Wow n
sire. Ho 'A . aullan night ' on in.
!im , ,' an, lla public em bv l b.
i,tb.cil .oinunll Cm ma id- in
'ii Pinion and in roil-- . die rat
j oowinowo
P ' ' Im- ,'p.c-ah-
,b i -
y o v. teg .i". In. ice ilo.s an hi.I Tlo , . w id h. a la
,el I" .,,11 I.' bee - '"' "'
maiub l in In- ' Tb.i.,., ,., l I, noli- , -f,,r! H V " x' ",
.PI.,,. ,. ., ,,,
Candidates tor Public uniee
I It Mornins .leiiriml Si.ri ial l.i,.il Wirel
Lincoln. X. I. . Aug ' '"
i:
prop!,, - in Liin'oin .v "ii
!c. nidations mad" at llo slate w eh'
election i,,, i,, i.l tomorrowprimary
it ,,' he "o mli.wilt hang the i' mi
etioii. Mu.ii inter. '"'il'''' i"
lh.el tinpruiarv h.
aba rn n ,,! th Id - t"!!, ".
.1, pai'lun i'ti'.iii na t :ng nv ll'
,1 bv "''vil tila I'y "PI' i'gai.bd -liti. a' ! ''
,.
:l" "! cin n ,
nailon u b"' ''
,.
,
i. L." ',:poll
ii..p. w. ii. er. la ry
"am ",v
LavanSt te Jllllkll. d'dat. - Pnil,
. i s. n r pu,
andida!--
i i.,., i no " lies at". a gi that P o.r !' ' ipai
.
. ... ... iTlif ' ' '" i -gr.
:m.i d WSha llenbei g. i
, Lincoln and Ma i Janes c lobl'port
lmun. of Omaha a Striving t"r ''
,n.,t nut t v tor gov ernot! in un. net an
... .1 ,. ,. a, t ,V . ,
a m I a. i ii
I An tl.,,1 will - mad- - to
.
'i'i'j,,,,,',
,,,, o-- Mr. Lrv.ni a- - ti'th,xpn s- -
tract en king tin tot nial op. inn
,1 il,,. ,,rn, - end i.c in in. ul ot Hi
i iiand Al mv ol tlo Ib pul-lie- . O'
v, II nigh no
u that ,n
.1,1 ol i
., o
neb.t.
I. T
I o. I, .o Hi ot Ulnu lis. !...
V. U.S. int. of Minn, sot., i i ; o
V.lan. . N I. t ask.,
e In .ebpial lets a lei a
among tb. ,b legal. -
waliO Hei.i;::;;:;::,;;'',,,''' lo Id Inn
M.S.,11 Lake Pit, -- long b
S. ..lib al-- .. list. el-- the
pn.
.til tlo- hoien ii 1,1 la l m
( )( , ;r,, t,, Army li n
'.' m ' i I . . w 's "le debs the
j ,. Wi. i.li-'l- "t the I'"! M !.-- lie. no
... m nn ,xpcri,c,.general popular gover
'I h- - e,nva--.- ..beehminat-- j'
., ti,,n of money must
I endorse our platfoim ,1, . la-- 1 n.r ice
,. , hich not only calls for full .,
.11
hilt fiat -- III. e.li
doll' .' g.n bd n it
a., I.
- ubil
nnctANs iirsiTAii ro
Ulk'M I'MISflW SY-v- l ( ,
, L C O I I , ' v.. i w ,
He Am; .! , g a, s
.end Ho- en id I'
...
,. al t I, on.-!- , bgl l.il'i'i, at a -- I 'r
,1 . t .. and -- l, ale
..1 In. - it. loa lU't mould any- -
"
i '.a i. ,; i,.n- - w . i y "nl "'
,, ., hi,., a ii ii, . llobbr lad.
,,,,di bo ain ,dv i t the bou.-.-
. . not d with Hu- .ppiovnl of
II. ,k. mii, li, and that l.t-
.. ,i i, ,t s.gn it ll'"l. I .my . Ir. mu -
(siiii
,,',
, leu, and to It. 111- '-! and a
'",,,.,1 In. nag, mu-- i ul,- ,- Ho
.a,, a mos ,'i III' Iv. i
'. ... .. ... I
i i o v y o"i ,,g o, v.
iU, ,j ,,,, ii. im, g f'-- ib' ii' Mip- -
and n.'i, h -- .doing it" v Iv
u Ol ; I ,.m Hie It ik. Uele-- s s
,,,,,, t , p. ri v si, u, g. tw.lv, nubs
j , , n,,. dlv and Ho , - a p.. i id.--
w bi. b ll,. o i. . ": ""'
if campaign ( lit t dull ions.
laiforms ( but ll"! the b i:
! the ddilociati n,l re- -
i, a te s. w hich prohibits. tt
tla us of any money m
ta 'or meetings. lit- -
ti. '" ll, traveiie.g i x- -
J ,elis -
i;iv c looular gov. rn- -
III '111 tl 'e . one arises:
W n nix and ro -hat o.v :
fyrms do , ,',,. t" tn:t into
f -
by I with it. Here we a r. me gl u g
iiii.l
iini'.atural and unnecessary business
depression. I in pov.i nvestors.
xasper blisii tri-- n ami wi"
,(,,t kiüc mfn will no loiii;. be baited
crafty st ra, Id b swith shifty
Hlel empty r.rotiiises. T - V V. al.l lo
know tiiis time.
,,
...nise is soon alt" ei n
Tl ..,,. '. s ,. It,., k S 'C- - I
o III. si i . ll,.,:;', II O t . fe . p
:, l.g'm .-t. m in op. r. i
land to "i k He poll 'o, lb. la VI
i, ,, ,avs to . tm nine s inoti lo
,,, l,v. l all.
.
o -- siiain l.iUrHrian.
'
Wa-- h ngtnu Aug Ul Tin- ui.ili
,., eu.gi. o .day alilmllli. .1 Ho -
pointlti nt "f Appb loll I'ld
Hurt in to th. p. ..hi. ul or chid as-i- -i
'ie giO'dIn- - , ci, ' Win
,t:.it l,,,t he .! . in ,lnao'i ' on tin- -
t'. ilall at Mr
a e mler tlf!ot. atb- -I. iva
oil.t of ins in,- inpomar
'"'buy ',, g, ' ia ,n- - ,.i rtl.ell.i-y.- t
in a nient of ' . It
if, prcsUlle- l Hi" sain- .ml. . Ill'-ll- has limit . tin tone of the i tint hniaiinn. made a, all I'V
,,! Hi,,.- .re .eports'.t.atl. of Ai.l-- .Mb F Spoti.,,.1There is in,j be. r. mad, at th, otlor cal campsinvolved in the strike ithe I!'itl'W--- t
"As t business man It . m- - to in-
l7S.f)T'
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1
:''H '!"!'
DIAECI FIGHT ASSAULT Oil M ii ai ,i i ! nf SiifIi, IIimiis, .XiMililins, rlc.
iMimiil.iiiillu
ni i.i;i:s in i.i Miti:i:, i .Mii ami sjiimü.i:. Wiioi.i; s (.1, .ss. p
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1 1 il jni i n
Grocery Co.
Good Things to Eat.
Vk'V?Mx " r'"V7"ftJÜ "1tn.nlMi-iii',- mi i,AiHia SútmtAf. niiti urn 1
Bread
Montana Maa Choten In Albuquerque Lumber Co
WHOL ESALE AND RETAIL LUMBER,
ft I ass ftpmpnt Wall P.nnnr nnrl Rnx FlintLrntp Rnnfinn
Mis.
.Williams Sas Affiay on
Atlantic Board Walk Was1
Puiely Attempt at Robbery.'
( haiiinan Hiti hccirk to Take
( haiee of .hiea-'.- o Head-iiuaite- is
foi Republicans.
ALBIIOUEROUEAN VICTIMSPLCIAL TRAIN BEARS
SOCIALIST CANDIDATE; j North First Street. Aitjuuueroue. New Mexico iOF MYSTERIOUS ASSAULT I ll.i Morn I tig Juiirnttl srt il I map mil Wire)
.. il S.Mtt',1 t.ala.V
'.r h. r i,.,!,,.'pit Morning rn,. MuímiiiI t rnmrd r ak Stiausnei Will Lose Lea '"" ""Industiy Paralyzed, Miliums!
in ; j .. i i ' II I. "Ill,' I rl i'i II.
Rolls
Coffee
Doughnuts
Cinnamon
I!'.! ,,,1,1
II, III- - 1,1, xune, oucieiy on veice ui band v(Hiiiu;
o Diocuss the The Way It's Done
as Kcsu.t oí
He Decli.-t-i-
Affair,
Choas, Burden of fitst -- r n,. i.,...i.,.., .,v.:...
Speech of Foimer Fiieman. in ll- - i i ' , t M, i a l.i f
..! .in "f Mi. I'hi. .,v h .i.l. in ,m
I. nK s- rv h ..I S- m,t,,i lnmi ,i- -
i.ii'nt i, i thi'
i.i ii.'t.ni tii.-
l;.il..-ils- Jr..
W. ,1m ,lay
'. at .MI.Hltia
I Ity Wortilng Jouriml sim-- i I'll 11 If ) ' s,,riiil lllsiiali-l- l It tile M,. ruing .h.u.Wll )
Tiv,i..l. i',,.i
.ii .1., I,
.. r ni II,.
n I. il. r
.r t . -- n
ti.. I'niii'ii s:.it.1, . mu 1. 1, i... i. a un t 'iii.' 'i- t
Our
.uailr mnufaoiurl k 9BI
,i.n mllli.fi.vn th .,f th b.i.odj of timber In tli
to thi t"irt of tb govnr
nient's rxprt. A large oiork of rtrv
prui lilmpiiMlon on (las'!.
V. hy not I u, the bt wbti It it uhl nt th o'her klnfls.
.Mi- -. V. S. li. Willi.'
,1, i' ,,f I, it .N!. ,
v n, wji,. i.r iii,-
'"i lii. illl, I,
-- h.i.iliiii; ..I riiiirl.i.
h.. ,,s k li,,.,
IliK II I "Il 111' l.i i.l
"'i . in h. 'i
"It - ati.-in,.-
a u.i - mi pl." h. .1.
l;,,!, :.-- v. ,i- - nlii, I I"
,
.,1,1.1) wit', i:
inan in lli.' IllusK ,
him t" HIV,' up Ins ii
SI a r.
ii. i . 3 I n-- k "i'-- '
s, I,., r,- h,,s j lli .,. him Hi.
j fl'Hi I'M 'I.' ii I'..' - a in
With II,, , i.l a i II - ,! ,,
I"
.i.tlt'-- t s,iiml li.iiii. t,, .11,11,1; Imik'
V. I I.. , nil i.l il. f,,, i h,. ,i . ii
mi tin- ,,. htllst tiik.'l, .l.ini. li. hi
II'. .i.l,
M.I- - I.l .
,.i- -t iukM nil,
"!""i unl 1..- -,
ll'lti r s
..,!.!,, '
.',!. ill
Il,' I
II, an,
t'HKI
UII'.
.Mr
lus.'.l
tin
ft I us -., .'.1,1, ,,1-- ;l " 'l,' .ll.,,l,t.,l. .I.IIMIIJ.,1 Mi. li .nl in i .il, Hi t nsli! ! 'I'l" ' a"Wl,, -- nMllilst . .llllll.iht.- f,.,' .'.,,'I,.H..f lllin. ili. ;iii. I oili'T p 1. mili, ni -- mini
l t "II II Ii lis, oil ,i , .1 III ., I, Rio Grande Lumber CoiM - II - 'Ah'. III ' 111", II III, ...i it ,t; SI I li.nl i, nl. ilii ü .. I, ilk . i i; in. ni-- . t. II. - -. ,,; S.iii : . i.
'hint iii.iii ll'iih'.'ik I,. K. in Iii- - ,,,li- .it.d, i,..,, h- i,, ..ni. ..i,- - .i -- ir. :.
1. i.l ' in ' 1. .1,. v Mi in t. ii mill , it,, i,, , , K., i j ,, ,, i., 1, ,,i i
r II,' I. I. Ill'.l III.' HV ll.UII ,;.i..t,,K 'II l .I'll;. 1,1 ...
I,, nr. mih.-.- lii'ic this nf, i ii. ...ii .ill. i
M ,,v'- - Mill It.illl I'll., lilt' ii , t ,
I.l stop- - lit J, ,11, t. Illl.inu illiil SpllhK
Rolls
Cakes etc
There is a great deal of
difference in the kinds
of bakery goods you
can buy.
When you buy ours you
know you get the best
good material skilled
workmen and the
latest methods
can pro-
duce.
USE0URBAKERYG00DS
and TASTE the difference.
11, t tlni.nl, is I"
III. -- tu,
,,l,. that
na nn - ni ,la
V'all.v. w h. n- Ii.I.n ninl I ,,iinli'
, . j.l.i fi.i ,u fi.i.l , i ..- - T,,, iilit Mi.1
Iii'lii. in. nlr tl..' tli- -t r,,,,i,,,.,. ,,.,,
..r i i .
.4 II ... Im II ! Ml'' TllHKT ... Ill
I,
.HIT III till It I r
'"Ill"- i i.it.lllt fV.'t.-ll- 111,
X. vi V. I I.. II- ha t !,l. akla-- l .,11 tin
a II n h, I I ',!. .Ill', t , (,, tli
Ii. a.l.pia !!l Ml. Ha .! , l.lll,
htí IHl'l a 1. 11',' ,.i,,,,lit
i.t 1. 1, mi,, i. 1,1'", ml, t I,, t ,,, Ii un I
S. i i . tarv llav ,K ami "Mi, r ..tl
. ial- - n tin M'. i ra in fa Ik li Inl
II,- it i ..lit. I . vv il h I", , l ' I
! BUILDERS'
I.r.. I,. I, ,,,.1VH. Ill.l.lti-V- I,,, jlK.IIII I,,,,,,. ,,,,,, t, , r ,, lh, 1. Mil, II
,.,lll i.iii ,ilv Millions ,.1(, in nil.-,- si ti S. lial-i- i.,ll
an- I'll'-- 'I'll.' i , , .1 '. I -
..mi .. ,,, , , ,,(! i, ,. M K In I, , linl, ni.it HARDWARE
.Ml- - a ",n -- wh,, w ;1 w r, h
St a a l '. ni ., l I, ,,, ll,,-
mu a Ial a w h la ,;ii in- w ., -
'imiiiiI :t- tii,- - l,- a. - thai a
in st l il- - ma li w -i 1. t
I'" s ii"t I, in, ,v ni u ii t h im tint. ,,i
,i n ,, .ti a iiini n ;K)it
.Ml- - .1 l - a a ami - -
.ii, ,1 I., i', . ,.,iiiv si," !:ii,ir. a
a -- In,-, In, a Hail I,, u ra
am,. St a inn, !' - t ,i t ,1 , ,, ha
.,vinn jiailn ular ntl'titt-t- l"
lit- -
.,,i- - sua, In nlll,, Ml Tljni- -
i "lint s.,i,,,,.il,( tin , ,,,,1,1 ,.'., Il
"U i.l lis ll.ivi- I.T.-l- jail Ill ItiV 11 lit
ill, nut this su, I i, flair Miat tnv.l
s,,,lu S. Illllin lit- - ii.,,. la , a- -, Ilia ,"
in 111,' Unit I in v.-- ma l.' Tin' w ln,.
ililliK lias I,,-- 11 ..li,
ral. .1.
v In ii tin sh.,. .imi; ,, , in i ,1 Innl
I, niv , I, n, k!i, t at tin t
In ii;iti,, m , I ninl,' than inln-,,-
S l I, .Mr. ll I.i it- - v.. - K'.ni
alnim vviili in,' in tin ,'Imn an.
w
.t I,, a .I.,.-.- v.ii r, In, a tii in ;
,viis rnuHh ninl th, hair lamí!.-- il a
K il' al. Mien. t that vv tin n
ha. k Tin- t llii l w a a . m .',1 nil,',
ami .Ml Knh.-rt- i ,,(.,., ,,li th,- ula--ai- nl
I"l'l th,- n, yr,, i hair man t turn
'
Jl,.-- t a- - In ,1M -- n th" . hair
.1 ninl i lilas, il man tlll ll- -t a
int.. In- ., li.ivum hr-- t
",.. in ,1 I In- w in.h.v, "ii tin ,.. an
ami ,l ,l,ri',l tw 1 mil j
"I Wl- l- .s,al,il "11 th. Mil, "I th.
.hair town r,l t h ' n ami w it in mt
a vv "1,1 U"t nut ami in hi l,, l."lh
ha, i, - Mr. K.ih. - i!", ,1 un-- a ml
a- - soon as In- ha. nil, fu, lia
ha ir lln- ma ll to I, 1' 'ii to v li . hi- -
nmn.-v- Innl n lilt!" halt, lam. Iiai;
I,.. I.tiiy.-- nuiiiai:.- .1 ll v mal, tit
, I, unit ..vi.-ii- i 'IIiIh i li. . ..ntiiiK
H.,,ll lit Unit IV. I, tl,.-
ll, ,1,,-- v . a, i. a In inn il
ri IIU IIIIJIIU lUdl I III- - Q
mitt,,-- H ,,i-,..- t, ail", , ."V ,
iniil'l wit, hail man llil-li,,,- U mi.
tlnv will t In ii ma I, , ii n .Mi Sin tna h'- U 9ferior goods are sold at.
It w S
5
'TI,,' ,:,li, ..I' IS',,:', .nun I, l tí i n , , i, r v liv Ial iih tlnv .an
a tl. ml luiniM t a II. lli,- ,aiil I,,. airali.'.l iih t,. i.i.l f fSlHERE is only one way to getfar in
,v , K - UK'..I
: 7 illi.l.T l i, i, ,li, ,ll,,-- - tin-
..liKl'. hlniial , h n ,a n
tr.tllntl. Th.-r- Ih l.t.lav ., In.-- ll,,,,,- - S, ,,i,,,,- - i,n, Slat.' 'hall
li"l c.f mi. ,ii,..v than mi- hi r,,i muí, .l.iiii. I', (',,,, ,,i I, h. i,r Imllain
III lift' IliMory uf llli ii.liiilM I'M-s- W.I. mil, in lit I, ,1,1,11.a liiil,l..,al
In- has hi I, iii.w Ii .,- - a
nv- ' lll'i"V ' 'I "ll a -- ,''-
a Ii. l
Santa I',
SWEET PLUMS
You never tasted a better
plum 5c pound
EXTRA LARGc PEACHES
In quantities, per pound 6c
EXTRA FANCY SUGAR
CORN
30c a dozen. Large Ears
l.l.'lit V k i .f tin. I:... k llan.l n- I''" t ...I.i Tin Imi . pi ,' t In- II.'
s. , in , a ,! 1'illv -- In i -
m m ,i Ii Sh, l II i.i ,s ,,
,i,i.l v ami s !.. ii a ' i": 1, K alilis
good hardware in your house,
and that is to select it yourself.
If you leave it to your contract-
or, you need not be surprised
if it is not of the best. The
best costs a little more, but
looks a thousand times better.
When you let the contract for
your house, reserve the right
to select your own hardware,
AND THEN INTERVIEW US.
mm
is , . i ,, h.t. tliii St : a u n r
lias a w .,ml .l.il.l in A luí, in
Th. - V tlil.-w- ,iin liuhlr -
I'll, h.in lil,t, ,', M'at'-lll.'li- , tl i If K Hi'- "I'hii.'ll that Inill.ilia v'.,iil,l 1,,- I' .
Ial wi-i-- that 4UII.IMHI i.illrtiHil n, tu .'..1111111 niainiit, ,,r 'Call
i.l ..in .,f i , . , j fui,,' a i r I, 1, Sh. t tl i l, a a that t h, i nt , Ma
IIUm ll ml I till' i!li,' . 1, . ti, I,. I W'.nil.l I.,- inri .. 'hv II,.' l.'tnih-luilr- r
ll, r..tiiili, liar, iii-- kii.ivvn. Ill.-ai-
"Wh. n e Mi. Tuft, li'i.nl.ll- - Tin- . n.- -t I. ill .if .i ..v iilitii! a ial
rill, iili.ii.lal, wtl.lt thi' ta, v 1,1.1 'l "I tin ! i. lla I It, ,i tu lie.' t, a ,. r,'- -
hi ki-- h ai,- ,... In- - .,,n,l,l Un- I .l.llhll. an st.il.- ,nv , lit ,,n al
.,11 tin tian.-ii- .i - alta, ll,-, ,i tn- wtnt. lint Mm man
I,, t.t- Tin Ilia, In In, .11. nt I" u litis II, wol,--- a . M
,1 Mi, l ir'ht ,, ,,in- th, Ml I, iml "I ilothiii;: ami
,, , ll, ,ln hi- - n." .ii.iiii',-- . Im Innk- -
Iilllli t II.
puta n at s:itThe Jaffa Grocery Co.
6od ThliifM to tit.
MU Ordrva FilIM Kama lay m
i'ln.imh I,, sav IÍ...I l,n.,,v.' imi'lviiii S,i lnuti. !.l ..n s'. ,. nil,, r Ii vv..- -
IIimI h. .1...- - in . km.w lirmiclil 1., Mr llit. l k - iilt. iili.,n
"Jl, II, van has nolhliiu ,, sav mi Slat' ' h i, ' n n n W. st. Th,' llil
this I'XIi.ni. iv vll.,1 ., i....-i- t i..m Itntli ""I" l'li'l'i" wn,it,,l Mr. 'l'.if I ijovin
III. ,. ,, mil, .,,,, i.',,,,!,!,. ,,n i iai " llimlfis S,'i ,, imv .a Mi
f. ill, , Ml, ni I,,.,,,, ,. 1., i, ni, IK SI ' i it tl tin- all, II, lata for vh ' I,
ill, .11 ,,f lln nn. ,1, ).;.. ,.. .huí. III mm.' ,,t tl ,. in, n v . i
"All vs, , ,, s i, I,.,,,. ii,,. i, aiallal.l, .. in Iv n, th. am,,. nun 1'
,ill,1- - ,,f hi i t h iml .1, v.h.nm. lit "" ", ,",-'- ,,,,! Ml sl"i
.l.'.lln ,. ,l, Th. .., ul .h.,t ' ""'ill mal., l"- -l ,.in,,.imii
I.l II, ,, ,1 mm nit, "l"-'- l. I" this ,Hv. i.rnhahlv !.. f,,i ,
Tin H. milt", .Inl, nn S, v : sli,i. I, Mil, w a , l,. ni
"" ,"" "" "" "I'.'aLlim- - Iii llm slatI tin nil. ..f tin I,.,.!-- ,, wK.s -- lav.
.'IV t.nl.iv I, I, ii. .It, was a innl-.- "'"' ",x ''if,,' .lavs.
KCelTl. "v a,5
lili,' l, 1 ,1 ll, 1.
, Klltl ll.l''. "as .1 nm! - . il Mr. K"h-
,l,i,, S -- mi. lln- i.l in, i,ai in ll, 'Us to i.i r Mm m.-- what n,,,,,-- ll"
tina alia. at Tl II, hl.i.l. Siltnlav Im.l lull M ,1 I - rnsli,,l
limht. ami win. is imiv in III, Ttili'-.n- ! tin man w I, , ua- - ."V.rillK linn
,la, h"S,ilal a- a la Mill - vv km.ivn Willi a ,,- -t, ami' l"",l a tin--
I,,. i, v.h.i. h. im- - in.i'l. In- - In. nn- nm "f v'- All Kl'.-- -- tart.-! lorvvai.l
Mi v i i,,-- nil, SI ,, r ha- - I" n th, man hi , ,1 tw ,. ia,l- in a 'I. on. ,. '
i, ,,,v,il Mm I,, tun,' In vaii in, in 'J-in- .ft,-,- Mllmi.nli sli ,,, I,
ni- - A II, in ,,,-- ,,,n- -- al.. "lis ami .,- an ' I"- - In- Imp' "ll I j
ma In ,i. !li f.ili . al In- "anl ll,, man ami 111, vimntl -- ,l
t, rv nl- - ,,v ri i. K -- v ., II. - in Ih. ,1, rm s- - "
in ant,, .,ml l..s ,.ii, an' .. '!! r ; ' .'!:.
will, Mr- - Sit , r- - mm a .1'. r :mi' Hi- '! nt '.'
Wagner Hardware Co
CENTRAL AND FOURTH
COOOOiX)OOOOCXXXXXXDOOOO(X x
Try a Morninq Journal Want! MMtlSvMtM
mIiiiI.I.' .In, ii h.iif ., ..iittirv
this ki.,,1 issim w f.Kielil mil ,1.,1, r r n n, , , i -cbniJliL J r KUWly UN t ri-- K s,,,,th s. ., ,,,i -- i, i v.i in L.J...i... f..:::.t.- - t .?Tvl 7.:'.bin w. i, ii - gjV
" "v Til fuTIMlnATF WnDlefMCM " s.
Mrs Williams a a- - .1.
i , in a n m k a n t
Mv v
"l! it li.i'l h- i t, an oin w in, in vv
TimI, 1,1s iiiiiii.-
In, I.' A nn ri, a ,, ,,, ll - Mill- - " "l"Munlt nwiiniiiLn Im.ii- -, M,i .ili.iii-ii- , i
li". .ais ts.il - al nn inn "I III. shni-l'- lI l,,,l liist,,r .
ih. ,,i, m.--
,
--
.lay
l.i-
-t ii'!- - HIGH GRADE CUTLERYi ..Milan,", ..Ka imt (I i.iii mini linm ',i:;(- I i, Iiiiiii, 7, alt, ill", ni i.in, Miat Inll!V.-- fill V.. IIS .!,. - U ' . 11 t.-- l"l II In h ,1,1 . K in' vv w 11 -- hi- sa til ',! " v " n n "tllillik w woiil-- In, v.- ,1 th"
Vnli'i- ii I nm " If ll ha I i,.-- n in v
hnslalnl. a- - III,., Iln, tlia,l ; o i',-- ,, M-
int,', nr mv lilollmr. it vvnnhl hiiva h. i n
"I so .IK". "Hi In, nit, !!
trmilih- "I anv I,, ml
CHURN WILL GLEAN
Case and Sons' Razors and Pocket Knives, Diamond Edge Shears,
Kitchen and Paring Knives, Butcher, Sticking
and Skinning Knives
inilMi-sihl- ,- iih, r t hav.-
his ..ia.' ., that linlh Mr Kol i
I wonl.l ti ,t ,',-,- , Kfli,' it
' Th, ,lm ni At In lit i. il vv nt to
vvntli ttviiiK l, -- ii h- -t a ll t ia t a ami .loV,
a Wi, kail (In, av tli.it li.nl no ha-- i- in
'a. I out tin hist l It, r air-- , ha-l,'- ,:t
tin -- aim a vv ., s s.i 1. n u inni
i, h it , , , in.-- t, a,l ,,1 i!.,- r, a
o,m vvhliil is ,,. st tint, Iv iKll"l,.l"
nNGTO
nt.lltl..nl. is. w .I. ni.it,,, nmt
jirrsi'i utiMl Th,- .,.n,.,.ts i.f ih,' ,r, --
lit llRltiltl'.ll -t vv,.K.' si IV. IV
hoi Ullsts hiii Hit' rnlniK r!li-- s nf lln'
lir.'K.nt iii is i,. Ii...-til- . im,, ml tli.m
lis 111,- r ll R (hiss ,,s I" h,' al...
llth.tilsts in thi- - titn.-- s ..f (.i, i is,, n ami
I tl -
"Th, wmklint i I.. h,,- - ,ni,-i.,- i il,,
II ha I It ri 11.1 this i ,i wtr, ,,n
,nrtv. ii,,,ii it- - i.wn .l,,tr,n i,,, win, h
ilr,l,it,s attauist n- wan,- m .,,,,1
lli favi,r i.f tin- sn, Ial ,,w ,,, , -- hlj, of
thi' inn,!, rn ni.i, him iv f i r ,. , i
thu, ill shall h.iv.- an .,(. ., 1, t
I., n.iik I tv Mi. ii i ml -- ., ha I in
ilu-lih-
.líMi, i's.-t.- ni sl,f,! tin ,!,,;
.I'.nti, iiitllinn- - I., -- un" t mi, ami w ant
III till- - himl of fal.iih.n- - al. innl.
so tliHl tin w,nk, is tii.-i- mt ii'ill llav,
milk. I, III Ihal tlnv miy Im-- .
,ri 1li.-i- , niln.ls. . tihir-r.- iln-.- v
hii.I i i mi i i . In ,s , i , ami h,, ,,,,i,-I'lrle- ,
wlmh-su,,,.- II,,., ..f nul'v ,lvi-llrt- !
hiiinfin Ivlnjr "
RAABE & MAUGER lWurttCapital Shi'lteiS smu.i. rn r r. MM I MI AT I HUM Ml l'IMNationalBuihIi el
Cambli";'
VilC hl'MMtS aiu" Atlanta Cit.v, Auk :i
..I ll" faaay aava ymUMit m wm ei.ri hw v.'j'.wi"luu .aiiwy ec "iw.aplt'--
"'it ...u.-- . w 'i,físsaaaw w-' Hr, a liL-if- aI l,ii, v Ar.-.llit'i- 1,1 U hil'' 1"''"' ! '".'n h , ni,' IlKl.t f"I lit" "'at t ari' mu. r a i la'h il l. - 1!
Pi olnhiticn Cmdulate.
K I a Hi, l, i ,,,l n 1, iisim s.- -
in mil li- - Sin, III, llm ,l,,,ii, inr
"HV H"l h 'lli.nl,' K i tin
III Id vv . I,, ;;, II , ,. ,,,, ., it I,
win i nn ti ,1 I In . iii,l..v r i. -
li"l I la, III w th his un n h, , an
li" I ,,t him I., I, . . . a h will hllll
'I .un, II nil ."s-- i nl. a ,.
I"l I I I 111 ll nl lull ,t n- - ,, t II ,
mu-- ,, i nn in h. t , i i. .,
nil, ,1, i ,111.--, Inl l,.,.li,.,
win, a, ,. ,i,ni, ,,. , ,,n in, i ,,i
tin l,!i nl i ,,n in s In , Mill "I th --
llnii,. l ,"I,IHK I., tin K"v, Milm nl t"
iii i , ,, I it ha- - H - ' t --
I, lit i , II , t a I ," w - ..I t !,
, "i, li . ,, , sn ii thai v, ,aa -,
w it Ii "ii h.mm . thai nn s n, im! a
ti ial i i an imt hail; , ",il nm
,1 ml . ai-- , , Ka ' ,1 1, - s ..! w h ;. ll
III, I " "III i. a j ,. In s is mi, -- -! n
i'l n II i "ii- - n I ,1 Im -- ia ."li
a o , lit ll in ii , -I m , ,, l n a ,.
,
-
.1,- li. Mm ..,M I . ." - "
.ill-- i ha s ni v - n K ,i - " a
na ain, VA illia in .1 Ih val, ami inv
i "' ,i i. ml am! 1" w !,,'. - m .
J.'IK, K. 11. w ,!' an,,, Ii
a i , , t -- , m in n - , , "t
'i il, ,k his I in, k nt im Mm
In I at ll. s..i, himl ..; fia al
hut - .1 n , . pit I, ',. ,'.,.- - m , 'i
mil t k m ' t an, s,, it m a mn-- ,
'ii, i ii lis' ' mi In. III", m
., ' li ' w I, 111. -- la 111. I! til VI
!.. I.,!' i , t M ial
- tin , t I ',. 1 - a a i .,- -
I.. M, Kill - I'.'s. I... . i,, i . ins
i in m ,, s., v j t v it m
l,a tin ii i'l ih,, ,, tl,- , an
:t , is l , he i !.i i ,,1 ..i , i 'ii t !!..
ll Vlartilni, .l.nini.il S... inl I rusril ttire
s i " a," vv ,. ,,k in
Ihihi'Ils is 111 til" i Itv h.,-,lt- ..l
th ill . -t !K.,tl"ll Mil', tin hallllllK .
un, slum - oi th" lina r, w all, s!,,,,.t-n-- s
"I la-- t W. .In. eil.t. liiKht S". ms I"
I,.- at a staml---1- ! Th.- ham - -
ni n,K ,i -- ta t m, ',,t If. mm lln I'.,,
m "i a u vv in, w ., - s , s v v, ,, n,
Iv a,'. la a! whose hi- llt.lv as v.t
- n pull,-- ii v v s,-- m imw I,, I,"
ni.it. Ih " - ta Ik. .1 w Uli r. :a . --
ami In. a : s i,,, i!iv!, Mil, ut ii"
Harness We Make IN OUR
SHOP and Fully
GUARANTEE
VEHICLES
OF EVERY
Dccripition
ALL
SADDLERY
SUPPLIES
.i;- - Ml
ivftl4 unnsl Inulllimt po, t ur.n'yinfllne of l no n rnmiiimlli.n. Thf
I It thai Ir. rierce'i miHilrlriM. lha
tnakrry llrh (in lit evfrjr IngmJirnt
rnurliigk.l.ilhi'rn upon the Nil lie r?-Hrtn-
attVsl lu corm-tiif- s uriiler oalli,
ra daiíy fi4ln In favor. The
oí It jl'irr.-e'- t tnedVlnet h ot. n
111
,l,,,l, "i,l Ma
I' a
tan.lmi.K
! U.i II Mn la'
lln- -t it, -- iKht .
Hi"
...I'M'.
t" K ' .V "i I.
i, ),,,:,- m'.',
Ki.s- - A i,r,-
ami i,.,
"i, I
Our Prices are as
ta- U aa
Tl. !..s "in " in Hav
"in a "1 ! i
I" n, mh- ts ,. ,
'I'll 111 '"la I ! m a
III ', - 1,1 ,"iv I I,
.' k ., I' 1. at ii !' s ,. tin , a ,.
Mn i - .,- - I,, Mr ;....-- I.--' , "tni:
i n a i. linn It vv .,- - -- la t. '.I
thai :n a ' w .'. k Ml. .lailK' "I
I :. i. w.nr.il I" M an- -
I mm t a - ,
.ahs , all l",l' w at- I, '
a ml Wait i " , . port I ail s.,-- t h
w
.illllil. ,1 I, ha, I Mllte i -- I a -- .'K"t
till! ,' t w rs. v h ., I li. T
s.i-,- h s atlir- w.i- - m.-l- m Mi-
ma ma! thai; ,n ttttn- -- .1; .
Low as the Lowest" CtSS0, ti turtle, T'ihv h' t"t.a'XI.-lt!,lr- ?' f'..''7sH. r'I',. y
Tm.
- nr. is J. KORBER & CO. 2 14 N. 2nd St.T TI Ef IEI n l CHARCEJ. tiling i) unja ofllic ,tiv ' OP REi'Kt l) BROKER FIRM..ll t - .i.
a 111 I .
Ma, nil, I, Mil
I . s- . a,
t !,. (.,,.. t;
K" nil Ih'
V!,-- , I iv , v. ,,, i.i th, I.,, ,1
I,,,-- win. w.,, -- nt I" ll.iiMim l,. t" l'
,,.', into tin a h, i . annuls " '. S I
W.i i.iins t1 ha ml n; ' w
win, v, ,.s w ., Mr I - m, t '
I nl lin-- I iiiiKiissiii.iii IT.. ,ii Vlinii- i.
IHillllrtl i lor i 1.
III-,.,- ,
,1 A t .. FIRST NATIONAL BANK
il, I, ...l;a-s.- i
v that
,
"in anv
.h.t - l'i.l
"I til. lal-K- v
,ll,K ll- -t .11
II . "ll lit '
- ami Ml, I"
- a .1 Sim. la
ni
M..r, n
- '
" - ,1
t I
..i M-
, w ,,t
. w
I. HI h-
t
'15In
t i,
ml- i
i I! till. "IV all!
H " atlis .
n,v w Uh Ha
, ... t"!,l h.tli !.
, ,in.-- ; ,v
S.',rtllts .,;
,.
-- ;.,rv
miiht "I
i; I. mn,- to.la
l, u l.i.ams 1,
-- ll ',1 t In
, . ", ,, 11, i
,. , t tiv . s
, Mr. nl,
lit'! h K
...untiv !;..
f.l.l u - .
I i Ka ,t h -
a
mv .1
: , . ,
- v, ,
.1 , .,
- - i t
.. I r a i '
" I
n.t.
iii.ja.nal principle rttrarled fix m na-- I
va forest r.:l. b eia-'- prM-.s-.-- t
or g.nal ,th Ir Pier,-- an-- witham tha
ii )f a drnp of . lnp!e-reMei- i ami
rhe-ri- , :,r pare r'n-er.n- lir. u..J in-"-
in eitri-t.- a ri.J preierrrif the
curat a T'r'nes roi,l nf In tl.e r ."tfj e., ;i;cs nnsl are em
tns 'r.,T, tie o,;e.-f.-- nf ctnlnir harmIt ereat ng an ij'K'iti eii'ir a!-- r
r , o hi ema-e- ,.r hahil - 'i.rnnne
if sv Ins lie the fit'll i'l (il tln- rfc"t ' ri;,ier the m e i se . -- n t,, I r
r r er.-e- and t,i : tinj tl.at I
i . in'en .Mei . ai 1- 1- ,.,,-rT,- - 11, gr..at,
b wi .tir,er, awtn.K h t - ant ts,ei--f j'atnr-t- ha ane.; , i. el. t.t. metirjej A tut .t, fi ,n ;,
s
ri.. n.'.i .,. ,mjet dart rwt a.! tii .a vnt.i-ri.a- !
heal and tt.r,.t wet, -;- h,
tvp 1 liver and hrnn, bal tr ... . ,
I
.ne and ha.ie on f h w, t. f in .Iried or l.a.i.f lead Lp u aial
tr-t-- tern rale ,n
.tl
'1 ia Uia 'ini.iiii, M. j.-a- i iin liine and II : n .t
..r ' 1 ,l,vi; p..1 'i i! oaf .iu ! it i j, , itir Ik.nl e;.-c- t m.ra-- It
won't do ninernaturai th r,r V,mi tnn-- t
tar- - s your pane,,.- - ,sl wraetrre ,n im
ve for a rwaeotia a ol i n, t e-- tI' fuii benetu. Tha UgrJ nl of !,:, hI'r. r.er,-- a me.i,c.ne ara con: xl have
lea unouaii-- d ervdnrwe-e-- t of ivre o(texai ienler better ttaa an air.A.inl
JEROME i,LL DIRECT
l''!S PROSECUTIONneritsf fi.'hi.
OF ALBUQUERQUE, N. M.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
REPORT OF CONDITION MAY 14. 1Sfta.
"""" IIV.WIIIMS.
i,,i..di.i, 51,635,118.67 ra,,i,., j 200.000.00
ll'.n.ls, iinil.ss ami rral rétate O3.OÓ0. Surplus ami lrint.i , g2 59 91
tiotcrnni, nt IVtitd 308.000.00 t in ulatli.n 200 OOO'OO
cash on iianii ami iu tauLa ... 929,433.69 is..sits 2 499 796 67
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TO SPERRY GUEST OFGHASTLY TRAGEDYBOARD WRITES
I SKINNERS I
GROCERY I
I JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENT!
OIECI AUSTRALIANIN ALArSKA
FOR RENT Rooms.HELP WANTED- -..H'l' $ '.inl.e.aWO'Oa-
i THE FOLLOWING GOODS ,,. M7-.,.- mn to fill of- - mmimWA.NTKD--Ili(- h grade FOR RENT A nice room with mem conveniences. Inouir n. aPARLIAMENT,, Will I'l L'U IVIIilt UIIUmn muilj Silver, or phone 1136.Personal Property LoansMinder of Wife; Dismembei-- i
flee, mprcantile and technical poFl-tlo- ns
In the nouthwpat. Southwestern
Business Association, 201 K. Central
avenue, Albuquerquo. N. li. Phone
267 tf
FOR KENT Furnished roam,
115 West Hur.ina- vo "Ied Body and Cremated It lsVtri,,i(,;M Allnnmirpnlpnf flf - - !Money to Loan
ON FURNITURE, PIANOS. ORGANS,
H' V, J (I , MIIII'HIIIVIHIIl ' I TWO FINE ROOMS for i. '"' ;ern. 08 W. Silver, Plume m'"l-":-llieoiy, WANTKU Two ladt-- s- or oneor lady's ticket to Los An-eei-
on or before twenty-nint- h. J.
Day in Melbourne Set Apart
for Jollification in Honor of
Visitine American Tars,
Full Ri;.T TwoHorses, Wagons arid ntáV-- r Chattels;
1135
221 '&for light
lirieation Confti ess and
Beiiui Sent Out
Ihioiu'Ji New Mexico.
Edith street. Phone lf,39IHj Morning Journal M,r.i,.l loaed Wire;
. uh :'. i - i'li. mi- i with Hi'
minder of III ioiiiik w T. w hotly! FOR KENT Modern funhlsllpj 7,7
A. I!.. cure .Tournn:. n also on Balarles and Warehouse In- -
v A.vi l.U- - wo t arpenters for house eelpts, as low as 110.00 Biid ns high a
work CoikI nu n. r,.uo j.er day. $160.00. Iyoans are quickly made and
pplv John Hart, San Itaf.-i.-- N. M. (strictly private. Tima: One month to
UAMl,I)-lnsha.- her
'
,V.,.i .:r.,'Z iin year Goods to remain Inp08iilon. Our rates are rea- -
nssistant at the Wayside Inn. -- ia gonable. Call and sea lia before bor-We.- st
Silvt r. Nice w hite girl pre- - lrowI1(?. steamship tickets to and
t 724 South Second street. '!,!
-- 1Fuli RENT The most 0..,V77Tr- -" miv !.,,
te rooms at the Rio i;'r ,
r,19 West Central.
w.is I. in if'l in th(. b:isi mi nl of Ins! """""
H.lii .,t Nome I ill Ih.'j TI..- Poind r Coin,,,! of the In -
m, h.-i- I I H in il.i.-.- . pa rl!-- , w ' i scmluqr " "i" vii- -
nl .1 I.',' " "i nial .lobs. lx.nr.lH of,,.,1. I, It er. mnl, il. H.
.I,,!,,,-- , well In d fnilft man newspapers throughout Ni'vV
ferrcl. u ifrom all parts of the world.
RECEIVED THIS
WEEK:
Linguist's Crackers.
National Biscuit Com-
pany's Crackers.
New Salt Mackcral.
Milker Herring.
Codfish.
Üj!''lii'tt(.':A:.if !uLw..;i:tl ink Jllu'a ut.viiiih.j
J. A. Skinner
GROCERIES
2C5 S. FIRST SREET
F.ilt RKXT-T- wo furnished "7- -.THE HOUSEHOLD LOAN COMPANY
Rooms 3 nnd 4, Grant Bldg.
PRIVATE OFFICES
OPEN EVENINGS
.111 lliutiei 11 tuin riliexire, 4Q Si
Edith.HELP WANTED Female.
H'A.Ti:iA lilrl for Kcneral' house-wor- k.
Apply Mrs. J. F. Fleischer,
:,1!i West Tij-r.i- s. tf
FUR REXT Three 1ÍJ0IH West Central Atiine "Oln.s l.,-
I f MitrniiiK Loirnul Sprlul LrilneiJ Wirt
li' Auk. .'! Tin- .strls ul
I. it- - t n k I . t v- -r- lill-- il with
."iii'Ki'Hf ), iimii,i -i- 1 iiiiin- -
huri'li' i,f ilmtisnnils, nil ',ul
tu ,l,i lioii'ir- t" Mu- visitinii Am-i- ii jiiis
ulm nrriv, ,1 rc on Salunlay ,iIm,.-H'-
Ih- - Kixt n :i-- al l.ll sil i i ,s mil tin
Ii' iiíí' ,1 c',i,f)',arik un with
thai of in '!'iii,,ii ninht in N- -v Vni k.
tln'UKh In, i th- - r i, k s mul
finin tin tniiiiii-l- r- ilis- -
w ilii,
Th--
-i n.1 ii 'j Hi- - ,i in-i- .Ih'ir.'iiiih-tar--
was L'. i;,' at Iliai maiiv v,,m-- n
laiut-- il ami -- ral "iS',iis -r- - in- -
housekeeping. 404
.Ninth Shi Olli
I...f N..I.I- -. A!..ka, v,.,- - iit'-i- H In S.-.- Mexi ' f"ll""'K nú iiK cir- -
,
T "lilt' ' , ' t .Ion let o admit' li.i t U' M ti, M Ann.. :tl, llinx.
ilnm-ml- ,. M il Hi,- - body :iimI l.il- -i li.iv- - , , j,,, , ,, S'-- I. t.i,v CommercialJ' iiiK I'lii i" '! it. I, Ml .tcadfuslly n rsist: ,.ll(.
J l hiit lii- - if- - '"ininili' .1 Miii-iil- iiii'l i, Sr--Th- c .i"Ki 111111111' of fostiv- -
"" s '" ""I '""'"'K "'" fw"f' il, .it in .. non- ii
... k-
- "I Hi' Sixteenth National Irri- -
I't.K jti...N t ro,,i fui-r-STORAGE.
oiiisiui' entrance, natli and ,.i,.trCall 410 S. 7h st
WAXTKI.)-
-A Kill for house-
work. Apply to Mrs. Kodey, N02
Kent Ave.
Híílil
"' ' ' UIlNo health sei--WANTED
Pianos, household goods,
etc., s'ored and packed safely at
e rates. Phone 640. The
Secjrüy Warehouse Improvement
Co. Offices. Rooms 3 and 4, Grant
11; J.i:.l 101 in it.- n. a
at 47, ' ' ' ' k "ii mi'! ih'- in. rniil HiM.i South l!roa,lw,i. r.tU tiWANTKli
Woman for housework.
n I niiith. 20á X. Hill. nú
V A NTI-- I - U'omaii for general
housework. IiHiuire ins S. Arnii.
null Ainui'i' in li- -r
tr.i.-- i"ll:' Plock, Third Ltreet and Csntral Ave.
lx p'i- it un, A hii IP' i' it
'' I'iIm I Aili in. In
T 11- 1- r., Is Hi -- 'I y n nil K up I"
X iin.l -- iiuh'-s' iiik 11- 1- .ill'H'il ,rllln- thili'
T bi,k nvtr s,t, of tin- -, years. l"i Mi KENT Tw, furnish,., ,7r,tti.it n..i h.i I,, -- II .iss, ml, -il in J'"Th- - -- ni i,,, 1,..,,, in. vi - WANTEIi A Kill for K''ueral liou for liKht hotlsek. epilie. 41- - Xl)n)iixih.la was si t apart to io- - : .. ', n ji j ' i ' ' i m iii i ' cu - ' 'I V. t. ;iml Hood w a ues. .Mrs.r. ni- t rlt '1 !! i ;H hi il ;i nuntf liav- - Ii li ii, l, in th.'i ,11 Ml: ( I .... i i i, Jaffa. 712 West Co;,, -- r
I FOR SALE Reai Estate. '
" "
,
'
',
' I!.-..'- Hi.- .if H- i- War. X.i- -
"" "f ' ,,kU l,,,r "'U-- V 11..-- . T,sn mill AKii-ul- t-Noin- -. I... ..t r i, Ih- - y -- "- , ,,, ,. .,. ,.,.,,
i. . i,. a;.. ...a f ...... IFOR SALE Two cottapes, corner ofI'l- - i!" -- , It m-- n will halla liims of un i. ni. lYiuuiiLiiiii rvoaa. ,2,000Íl ""I'C.K SALE 2 S arres of imoj iand
near main ditch, 4 miles north of cliv
..iii.-- .1,. hum, hi iii nl tu hail h fi l',r
S. a -. I! In ' vi'" in Hull- - am!
Mis A M. II' ill:, a siM- -r I inn nl
JWAjTJpo
T7aTiVT;siMiSS hi a pri
vate family. English, music, draw-i- n
tr. painling. elocution, etc. Salary
lensotia hie. .No objection to a ranch
Excellent references on request Ad-
dress Miss Grace LeMin, Tullarosa,
N. M. tf
TRY
TO MAKE IT
CASH
ON
THESE SMALL
ADS.
111 list. i,e soiti M'.o..j'. j. rieiai-hi-i,
I street.
Ai212. South Seca
4 fur 'saiTe ""Yo
If you have not tried
Oar Delicious
Ice' Cream
you should order a
sample at once.
Kuit lll.iki W.i-h- .. ri Iv.'.l -- tt,
i.i-ni- lv lii'iu N'mii" i . inn tn
tiii-- il s J m, .li.htiHli.n Ii, ii
I'r-i- l.
.(ulm-i,.i- i rami- nut Num.' nn
acres of land ail:
T joininR pecos Klver forest rest-rv-
T suilablvor catlle ranch; trout streami'part und-- r cultivation; cheap if talen
il'lilllrv ami raviliy t. M.i thrnllKll-mi- l
I In- In., in -- k".
Th- - K.ililii-r- u ill rmii- - u ll Ii all l
"I war anil itli lamji
a- -. I iiiil', lh' w ill p- -i l'U-i- Ihr
,,l ram,, II- I- ilr-- ss patail- -.
Hilar. in. .mil. hantl r uu s ,1-- .. nlli!
I. lily u r III- - I, nil. i Mi, ns will jmrtk- -
i,i,t- - in a Mr- -- r,ar:i',. Th- - ra,-- ls
Ir, mi Hi- - mililary si In, i, Is ami Iho
lllilr, Stal-- s I Ml N i.l .',
M.'ii.i, ami Ailzulla. alsu th- - Inrai
militia, will .ii. ii- - in tlifs- - parail-- s.
In th- - pan-an- t, triln-- of I'u-h- lo
IiiOiutiM will ajip-a- r. nuiiiiiti f,,r a
sta hum In , ill th. CoiiKi-s- s ami
Ii'iin .a k il in I'm hill. San
Jihefore October 1st. Address P. 0
T J,;l :ox Ao. z .4tttttttírrTTTTTrTTTTTTl
li iirn t iott. .ml th- - ilay will -r in
tin- in, ,,,, ay ,,r the inliahitanls ol
Vii-t- ia.
Tin- l'ril.,.1 l toiiiylit
I. nilrrril a ii.iniiut-- to ih- - iiiluiirals
nn, I sriiio, o'lir, rs o thr visit c; war-sliip-
at lio- pa rl in nii-ri- huililinn ,at
w lii'-l- l.i. i ll Via tlii-nl-- noVri nur i;rn--ra- l
of th- - , w r a h ami Prim-Minls- trr
li.al.in mad- - hrilliani
t h i iuihIhiiiI wliirli iroml-n-lii--
was hiv -- n In th- - fri-nd- ly -.
that ,m-- i n th- - ronimon-wt'iiltl- i
nn, th- - I'nltril Statrs. I:-- ;n
Ailmirnl Sp'-rrv- run) mn nd-r-- in rh i, f
of th- - Aim ri-- an -I. rrplyin- - in
of Ih- - Ann rirnti navy,
that n riipiur- - th- -
t t in - wuiilil not only I,,- a
loss hut a run- -.
ToiiíkIii Viliiiirnl S,-r- r- was
will, a n iiililrrss h th- - roia-nio-
wrn II Ii pa rlia ninit.
ToniKlit lio- rily is a spi" larl- - ol
niaKtiilir, ii. ami splrndor. All tin
ptlhllr tnuliliiiK- - art- al,la.r with ri-
liKhts. it :i I in Inis li...
ftiK Ih- - i mi ni v,-- i It li stair Luiililin'i
unit I'riiir. s lu ilne of ilu- I'riitral rail-
way, whili a .slriliinn illuminal-.- l pir-tur-
of th' was ilisplavr
Thr urn a t ions on short- w-- re In hi
ill t ,1 n with an elrrlri- - and
Un- -- ililT-i-- iil m i iiI,,ih anil -li
Uní.. I. ,1.1 in lluHi'. II ij
li.HKcl, lliat lilii iv If,. w.iM w-- ll nii'l!
liai.v ni Ni.ru- - anil thai Imvinii h- -r
,,,w- -r i,f ii ,,rri-- v. h." hii'l I"
liutl" lu illspus- - uf til- - ,ri,rt;, ami!
-l III- - lll'UI'V. Th- - Hiii,l,-I',ii- .,f Hi'
,
-- i i f h y, ni' aií1"
ami hi'-- t .Inn- - .1 nil V,irri-li- i ial
..t i i... a...... . , .... 1. ..I' tulli.
WANTKU I'.y younir married lady,
position uk housemaid In small Cath-
olic family. Have no objection to
one or two children. S. E. (5., cure of
Journal. If
WANTED-- " i'.y refiiied ÍThH'K 1'idy,
liositirn as hous-ke-ii- er to a wid-
ower with or without children. , Rest
of references. Address V. J., cn''e
Journal. 3
WAXTEl -- - HriKl.t hoy fourteen
years old, wants to ,rk for lioaid
and room with prlvilen- - of atlemliiiK
school. &
si
FOR SALE Miscellaneous.
F'OR SALE All kinds of Tiouse hold
furniture. Futreile Furniture Co.,
west end of viaduit. tf
WiM'LIJ YOU HIVE $1110 ToüaT
FUR $1,000 A YEAR FROM NOW
f we permitted you to pay a llt,
down and a little monthly, would
do It, in one of the best guaranti--
real estate S per cent dividend inve
mcnt.s? Only a few hundred dollar,
needed to pive you a comfortable I-
ncome. Rest of bank reference. WRIT!
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Mallhew Dairy
fill) North ilr.l Kln-H- .
firii I'Ii.iik' '. I armI'liiuiH liin:.
in I loiili ni, a i, .I i,t h, l pin ti' "' ' j.f.,r th- - illMtii- -t ttf Nimi- - ni FOR SALE A brand new protecto-Krnp- hof --the kind recently repre-
sented here In the city. Taken fromi. II Ih. raw- -. l,,K-t- h. r IHl Ii .' H.
''.riKKsliv. illmrltf all'ini'V t.f iinif
W.irii-i- nine lu ami li.nl nil
lo k. Th- - , hi-- ls ill i ai y in Ih- - is
III- - lani'.ll- - sli' lis o
lll-- ir pi -- ,i I, y Ahra-lia-
I. in,, ,hi 'liii'ni; th- - I'ivil war.
the Hjrent ln exchan? for services, jTOPAi' PACIFIC NORTHWEST
... .11 ... .... I,. I. Mi.l.i.. i., hk. wit-'- H i
wu.i ii e iiu.-iiuoi- . i., ..-- ...(i 11. o. K,,,urY ASSOCIATES, Weils Fan;he sold much under irice. Call at Hl.li;., Portland, Oregon.the Journal office.- ",, I"l .1... ll-),-,ti,s iltt-- r,
,f A rizoiiulath, s ..I ih,. I'nna tl lln f u: U.E 4 room frame hjFOR SALE A heavy Gould forceml .arl In. .ii,. w a a - ii -- a r ii thai Johnston
M was in Hi": nl I'll' Is. pantry and hall, 2 lots. Pri -will a r, ml al-l-pa l a s. pump, Willi cyni.uer , naimie huh f i (Ill, f sold bv 1st. 4 rutin-
u II rlil- - h, it- lii'im-h- osX pulleys tor power. I seu very lime. house Hlhlarnls, lot r.OxlOOfei( 'iiw h
WAXTEl) Hi TaRUÉRS Rales rea-
sonable, nice rooms, excellent lo-
cation, no sick people. 16 West Conl.
SaIToTuIJM, Rosedalo place, locat-e- d
on Lockhnrt ranch, near Indian
A fisalia, California, Steel fork pine $ii,0. n room cottage, niuilei
av-ii- ii- v iih a woman nam-- il I ma
Tasi h. win, ili-- lilrnl toilav Ihat
Johnsimi in o hi. ill. i In IH"-- .
It Is iiIIi-kii- thai hIi- -. ii nionllis
in Ih- - parail-- s, participating,
.,,..1,... ,,,, .,,..,. war slock saddle and bridle. Good as new. brick and line residence, price Jmin Ih- - i.ir-- s at Ihr fair urnunils. Atj ships. In ih,- harlior, llarlirr In tin P. O. Box 173, or 09 West Fruit j " ""' u,':l1 Estate and Kenia Agent-RACKER i Ih- - lull' Kloliml.', Inn. Illrlr will Inw lorrhliiiht pro-- ' í:í)ooi. unaer iiiunaKemeni 01 (irao- -ano, h i lit In 1'i.r- - an iilt'irni-- an avenue, city. . -- ' L'i.1":a pi, t nresipi- -'''"V us h. 1,1 i ,,1,1-- h Ulli noises. r, 1 L ininuiiniiir, m ,m- -I '.. I. . Is mourn,! uu-- UK. II,,, Ih- - 11, et- -luitli' that hIi- - was Ih SA1.I-- ; .New 4 room mudes Moorman and Bartlett, phone 1175.hs si, iall li-- i orsiiitiril it brick, less than cost. Easy term',f .Inhnsloll.w ilr WANTED Hoarders. Good board andIn Porterlield Co.. 21 W. did.a.l- -l thills, rtr.
will I.,- niiinrrons hamlJrcv.it ilion of powrr ,,l alioriirv l.sii-- il. till.. I.. hui-tl- ill- - Th I'ol! SALE C.ooil land mar113 North
s3
room. Very reasonable,
Sixlii street.hi-I- iu- tv l a moils hands f mu I lid mi il ili Ii. $110 p- -r acre. Now is li
l opolltnti an, rolilitiy lir- - In iad-- s,
numbering ahmii 2.nini m-- n took part
'The pain,!' siartt-- at r
ol th- - .l. 11, p, litan lire bridad- - ami
w as . over I'rinn s liridi;- -
liain Miimcnc, ,1 to lali at a lab'
hour, ra MM he a 1,1 ni ia e r, r- -a t
, t . that aIo n II
..ill he hand roii- -and IhM- vi lime to buy. Portorfield Co,
W. Cold'j lew power -- llltiilll-- V mlylil I"' -i- v-llhill). , it IIIH hlln W ilh absolute eoll-- 1
11 oj of II h, property
rl Is ia ll.V. Lilly In t e Will lie roll
Is I, y a rllolll-- . ol' I'll , Voit-- S.
WANTED Private boarders with or
wit limit moms, electric hath,
etc. Kales reasonable. fiOü South
Walt-- r. s4
FOR SALE Ten head of first class
.Missouri and Kentucky mules. Can
be seen for the next ten days at Hun-
ters Wagon Yard, 200 N. Hroudway.
Foil SALE Span of larsce mules. F.
II. Kent. 112 Smith Third street.
FOR SALE Furniture of a live
room house. ,'IO'J East fluid.
Foil SALE Rartlctt. Pears, Herman
Prune and Hradshaiv Plums, ap-
ples ami Crab apples. The Mathew
Farm, Phone
Mr. FOR RENT Dwellings.E (' Stniih a broket nl Hull', who " notn-- w a r,i 11- 1- trowiis cm- -
FOR RENT Xe w three room cu:famous "i.ruml lain..,,h.,,1 beiti mw-slim- m s lor Mrvllla ,,,-,.;,- ,v, ,,, ,,,Hl,.,v s,;1,,,
"' AM"".', and M- -n Who Won t In
.lohiislon while Ih- - latt.r was in ,..,.,, , ,! lr, ml"
N'.iiii.-- whs I'ppris. d ol th- - l.i I. x perilous ami nuiny viere v- -
tajíc, furnished for houseketplm
1022 Soi.th Walter street.illi Ii.ii 1.. Whim 11 and i." i n.' Ml ".!,- - iv hi s'.iu'i ',.111 in, .ai,.rt uu), tliiiiiull.y alt-- r hnncif Jul,Ill l'OU P.EXT 2, Z. 4 an,J luid I., hold ,.IT. T..,l.i. all-- r a war- - i'llsi'b'1 li 1,1 lli.sed
,v r-
- ariou-i'- a ltd houses, furnished or unfiirnlahi
Tvvo
t'lliei i
LEGAL NOTICES.
NOTICK.
ltoatl Tux Now Due.
The law requires every able bodied
mini, between the ages of twenty-on- e
iinil SÍYlv veil", in nnnietllv a
ifulil lliltl nt.-- ll issuetj ni joiiiivioi.
,m m; mw in p rot r, It Ii s Sunn-w.si.iii-(,u rs.nl in,. Hie Eh'iihinl
lu ti ami' ; ilams
All will I- .- li to visitors. IN"
W. V. FltffMlo; T.H0 S. Seecond.
Just
Received
FULL LINE
National
Cracker
Company's
Products
Ft ill SALI-:- Tbornut;hbr-,l peilitireed
screw tail Huston terrier pup. Fin-
est ever seen in N-- w Mexico. Apply
1204 South Edilh. FOR RENT Five and seven rou
ii.ulillc iniui-'-'l-
All records in- pass, ntier traille
d ami l i 1' lo 11 papers bad beellj
etl on the K'O ' rni.r ol a- - hinu modern cottages, close In. Psides, Ih- - in. r, hauls will lie. p ..pen ,. .,. shattered sin.it.. i n ho hail lu í o utii'kiittT
I
i
. K
eh,-
s" A I.E A n"', ,1 l,u by an i.iu,
p. ( 'all 2 a South Sixth.iimise. ami i oi in uu. tncir vis- - ,. !in-v- of ihr Meet In 1,1,1 r,',ri Toutsch,
3 and 4, Grand Rulliling.
i II RENT 4 room f urñlslied'"jroad tax of three dollars or, In lieu111.. -- K' willrll Isnip r a(.n ftm t( 1,,,Kr ()n th() pl,iciiiiiii tii mis ami , c i, no is a koo.I r . . t nn- - tin- 1'., it
on Ho- .as- - Willi W a mi. wiul I"
lii- - Johnston limis. oil iiM'iiile,
ami aiied-i- l him. II- - llisi.st'd Mint
Kill!' SM.i: 2.", lbs. Ki,",,se' "f, Ethels taire, Leekhart ranch and 2 n,otnine. ii hii o- - a mu. oppoi-iiin- v i i ,, ih,. intti, si, i,, ..,o..i..i. in Call .I ID West Mn furnished for li(tht housekeeping,piel te.unlM no ia 1. ri I s lo lsii Alliu-- i ,1- -t, n.liiiK cr.-- . aily ibl-al-- il théhis llr imimllli il sun id- -, lb w III f West Lead avenue. Telephone il
'liiiiitiie ami leiirw iirttnuitttiuctfl t h ii 1, n i n- rri w .
road three days. Sec. S, Cahpter 53,
Acts of I he 3'ilh Legislative Assembly.
The supervisor of Road District Xo.
3, comprising Precincts Nos. 12 and
21!, which precincts Include the City
or call or address Leekhart ranch.In- t.il.-- n Inn k lo Nome In a few O
I n a .a ih no 1,1 .lohnsloii said LOSTII Ilh till jobbers. They Will tillll 111, It .
Id 'in- w hi,!, sa - houses of A bU!U-rip- i- I - r cum Payiui RcuotiiiiialiiT.vi is .just ihoul doslt on a LOST- Pair of k.,1,1 riumiod spei-ta- FOR RENT StoreroomsI was K'lhll! 'lll.'ll ll I lie IH'SI III lie KIIM I llele; Minilin. A. .. .Mlkf. el. tilem i..., in i i. .... ., t 'in of Albuquerque, accepts the office 111.les Klassi-- disa piieared tlur
I, ,;i,jii- - nolhliiK InkiiiK in the A un i in i - mi it, eiit h time. S' reno .11. Payne, FOR KENT Store room. 212 Suiiwithout compensation and Is devoting imr ex. iiement atteiuliiiLr aiitmnohileJ l.n- - n lo an old
i, w ati nnd meansl wile w is si a ml - 'I u m ins. - oí i i ni y inei lia ii i s i o.i oía o 01 ,;e v y bill :i Til in! and lastime and energy to th- - úIschsrKe of Second. Apply on premises.
i and sniil. .In) in,. ""iv i. uers iimi rveiyiiiniK in i in-- , ,,,,, ,,. n am, ,,i ,,,,, lower the .juti,.., f ,,(, ,,,.0 to the endIH III Ihr .I'lO-- JohiuiiH hull-.- , s ul the West that they nous,., was renominated today bv thi. ilhi. lo loo rv ha, k as supl"IT.N. Línvílle 1 FOR RENT MiscellaneousStind.iv vetiine- nnd
-e ihe proper-
ly of tip- lady injured. Liberal re-
ward ami no qucsiions asked for re-
turn to T. O. Illsley Uieyele Shop,
West lioltl avenue.
j ( , M. I would, w u ' i uno ni i He I'.aM ano t lie I - ' ,, os , i ,,e iiio ly or si conwas .,110111 ilu
that proper use be made of the road
fund nnd that wo have Rood roadd.
The character of roads to he built
and the line of work are determined
,, n i, in tin. ,1 i ,ti,'. n , ii i,v lilt' ra o.i, is , i, i.'.i i ii i .
. (,,,. M1v Si pieiiili, 2li. o, i, , her 111, make II n In an address iiecepthi)? Hie nonilh
i ill ed on lily
,i hollt ll c InlllUlrs
, i' .'..
FOR RENT For hail purposes, In i
new Futreile building;. West Ei
Viaduit, rooms CO and 68.
" DATuTjÑfXlivrs""
Ki.at oppm tunily lor the trade to.iinuon iieprese, native fayiie said be bv the Good Roads Association.e '. vi o II I ! r r, W s ' ' -Mm W. l' itiral. Phone X.'IH
nrllrvrit Ule Utile has itune for llrtiolla. A .1, .!.. I.., to , ll' .'le, IttlOSS UIl '
do,, i iv i her bosom luavniK I ,l I. oral lolllllirl.lii (illhs III A Mil- - in Ule revision OI I lie taillt.
in urn i .pi'- s i.iiiioiv should come In "our rivals in trade. and,t look of pain on her I aKl '
Mr. S. M. Portorfield Is authorized
to receive payment of the road tax
and for the convenience of thn publle
will make calls when he inn do so orpayment can be made at Porterfleld
nnd Co., 216 West Gold avenue. The
WE HAVE several bargain? to oí.
WAITEJI-S- c
WANTED Man in each town for the
best Health anil Accident Insurance
company operating ln this territory.
Ootid commission, references required.
P. O. Hox 274, Roswell, N. JI. s20
her side was II half Hla-- ol iv, ml. - 11,11 lion- is ,,,lllll,t. line Keep- - it, i, i I'l'-i- lI.l .,11.1 II, It, ,. O , O III' t:.,tl'-
a maximum
'aid lie. "and in both new and second-han- d "i
'..f i.iiiMssiom She i ad nhoill li "'. "" . lor our existing law we are unableminutes aP' m nrrioil. N'-a- her
obtain their minimum rate Willi- - law will be strictly enforced.
fountains for Immediate shlpmet
Easy monthly payments. Write '
phone for our attractive propositi
The C.rosman company, Pallas. Te-
side ivas a Hole. I li.sl the Hole, hut! ColKe W. Pellh'l of SaeramellfO,
,1.. win, was h;i i in,, ii of the HoardI Hin-s- I could wiile il from memory W. H. G 1LLEN WATE It,Supervisor.of Control ol tin- I'itirrnih National
twin'! I r na i it ut i 'nti tl'ur,) writes Col- -ii
I hail some paper.
.I'din-ito- tli.il wiole the
out too (.mat a sarritiie to Ann-orat-
industry. We can only meet thein on
their own ground with a maximum
ami mínimum tariff. This alone
would lie sufficient to Justify a re- -
isbui."
WANTED-Miscellancou- s
WANTED Pipes to repair. Joe Rteh-ard- s'Cipar Store. tf
None rou prii.ic.rio. POOL & BILLIARD TABLES
A N 2i,ll yolilisT chit 'Kens, two
City Scavenger
Company
ii wi: i s iti io i: voi it
. iiit .i:.
CI, an jiuir ,.t r, s pool ami
closet, otin call per week, 4,r.c
j.er muiitli, two rail, per week,
7!.c pur ni, mili
PHONE 540
Room 4 Grant Bldg.
to four months old. also hens, one
For SALE Anti-trus- t" pool and b!
hard tables, supplies and bar P
tures. Sold on easy payments. CU
lotiues free. Charles Passoiv & S
P. O. Pox 10K4. Pallas, Texas. '"
year old. Advise kind, ase .'uní uric".
parlitiK Lie 111 at I am mi. II. I. w i. h.il, s.- of the
no rmnpaiilon lor von ami m v- -r can Hoard ol Cmuoi ,,r the Sixteenth
l.e Nothing ''lit .I., ilh will relieve ' ;i Pi .1 Pie 1,1 1iiis ,,r that
inv sul'tei uu:- - I w in I von lo have a II t "in-- ' - . will d,- -, ihuied ui print- -
mv i.al and pel s,,n. property and '"""" :n " no":; eontjr.'ss.
l,o on,. , i.e. ih,- 1,,'ivrr ,, alto, my
will I.,- all v.. u mid Pepo- - ' my Mr E- I. I."..., ral pnss,-n-
i.'i.ims se.a.llv and l.t nn kilo "i "I ""' Pni.m P.icillc rail- -
lh, t I line I'.muilllei -- 'if di ii, ha-- . joiiil tnilT sp- -t lal
Department of the Interior. TT. S.
Land Office at Santa Fe. N. M.,
Auiust 4th. lOOx.
Notice !s )iven that Feder-
ico ob ro, of pernalillo comity, who.
on Dee. 17th. Hum;, made Homestead
Application, No. IIMIir oohill) for lot
12. Section 20, Tow n diip 11 N. Range
(', i:., X. M. P. Meridian, has filed no.
Will Sliillinuhiini, East Las Vcttas,
New Mrxiru.HERMAN ÍÍÍDTAFT. S
PERSONALWANTED Phaeton and horsewill pay I',,,- keep it K,l liy-- ry
for use dm inir September :i ml i tytoher
Address J. L. C, car- - Ji.nrii il.
1. . lot tl... miiitn. I i .on N.'l.r.is- - UK. NACAMPl.l will be back at Iami Cod i,b ssIPoll. nniv ANDREWS CLUB office from JKurope September 1'
1P08
k a and I'.i'in a m l i. kets will I"
no s,. Se..-ml,- ;' t i, loin :,, ;,,l,l
1, no
..mine ami I lah Sept. int., r
'.:
-
ii Tin In k, p. w ill be k , -SUPREME COURT IN
SESSION IN SANTA FE
LADY A Ih.il'T TO ORCANiiK
T.ASS in n.strolony. development
iiiedianiistie attributes ami Wpower tit sires to receive appli' iti
for admissioi, to class. Also giv I"
nine, unt.l i '. 1. .Lei SI.
tice of Intention to make Kimil
I'naif, to establish claim to
the land above desn ibetl, before I'.
S. Court Commissioner, at AHinquer-qn- r.
X. J!.. on the 7th day of
1!"0S.
Claimant names 'as witnesses: Ja inOtero, of Albuquerque, X. M.; CelsojCarela. of Albimuerqiie, X. M: Juan
C,iitl, rreT.. of A Ihuqu, rque, X. M.;
..Manuel H:i"l. of A Pnutpi. 'rtpie. N. M.
.MANTEL R. OTERO.
ORGANIZED
WANTED Money.
WAÑTe!'-'-T.- bori ovv' f - u'on rim?-lt- d
moi te iH,,.. A.bli' s 17. v.. .Morti-pi- i
Join nal. s.",
MONEY To Loan on al estate.
Porlerlield Co., :Mi; W. Hold. s2
vate lessons on all kindred subjw L,II. lis .1ii. i.r i'ti, I i.-- h.
tin N. al It
k band of Silt Lake
lb . on,, lo the SiM. elitll
Ha t i',11 Colinr.ss and I -
Albir. ss this office. (icutpsiii.l
, lo i
w ah all
Alls --
,,. I,
IS' - I"
Saul,
l i i i..
neo mi, Owo Hundred Renulilirans of1,1 with t ' !::' "U.a I"- -i, l"ll. A bll'lller, JU'-- .
liejtister.ividmv b WANTED.()!, Albuqueiquc Mert and-- - Bargains in Real Estate
mutt I I'titniNsiiiiii'is
i;,. i e , ,,l" .! .lutH- VI. inn wh.. l . s. i,(, ml,., :' ,i. i i, t. ,i,et pi. ,n
aiuv-'- t,.ii iiiniih.i ol' i. .ss Piilhnau ,ai- - In ihe yuii,' train
w, i, oil une i.i, nl po n t me. t li.tli s s ami otln is vv ill come.
Il. "I P" ' "Mil Ait. a I.I.. s. s Til. ii "s win l -- , mi a si, 1, trick
sino, lb,- .oin; t...., ,1,1 i.o'i nm i, ,11,1 a,, ' "i- l.li!iii)rs .InrhiB tin- two
1,1,1.1 Pi a i I. 'lii. l'oiv in o id. t iv. i.- - oí,,". I, it, b. eil i.laerd ful
j I Pirn Club; Kt'solutions Ln-- u
ise Andious,
WANTED To buy nu n's second-- Í
hand clothes of all kinds In frond;
shane. Highest prie s paid in cash.
l postal, v.v wiii H. Frank. '
121 North Third street, phone 882.
Called .ua :"i. ise,.
P't.-ii- i Hon. A, . Iruiisfel.i. ihnr-i-.ai- i.
M. R St'ii'ii:.'!' . ..o'm,--..- ii r;
I'olii iirt-i- oit'- -i ,
Th- - a.ss, .s,,- f pot Is the! ll- - i
cmpi-i.-- .l th- - t i.- -i f..,. the
xe.r I'.ins It is oi.ior.-.- that Pic
I p, Moil th- - at'.eiev- - i., nrlr.s I" ..,1;;,- - u'i,,h ih. lialiars vvl malNOW A Tail Shri ll,.,!! and Amp-e- s lbpa:, :t, ;in t liiii ,v.,. .a u.itii S'liidav
Il t 111 th- - r. .: lit v . "Il' t boll e bv
ill."'.I ..lie litlll.lt i p'l I.l,, .ill- - ttt
WANTED New .Mexl-- ii land In tracts
of Hie to .",ii. .mi, aor. State county
and price per ;, A.bir.ss . IL,
car- - Mornin- - Jovrnal, Albuquerque,
N M.
ii'liud in- - no. to, l; Hi. . ,, pi, i m,, v i.ie.-- ts It will be
a . Pat a..... i.t!,.": ., I.,,, me i. sii;,i ami bin
Sm .,i .ii'l'iii :i- - i"i a. Inns .,oti t.. enoiik-- t" - V.,'i,l,H Ibis ba.Ue
the l'ii "Hin Pi- i .,, i, mal ibis ., I, ,,) a; ,. ;,i ,,le the streets
n ,i ,.f A I. a. i i . ' 1,' ami make sweet nui- -
- -
-- i, f..r ii.lmu nit ami applauding
.Ul- - be .ipi-'o- and til It the rlel k
pi. o,, t 3. I" t: AN TED -- "'. i, t tm I '.ii: ir'lie riU
it.Hii as old Al- ol this l.o.nd ,.m ...,.y to
in-- : Wi.s ,, lar K..' the Ti r1 it Auditor. ..lie
T!'.. .ill. ii.:.. '"'i'V th, Tr, r ami la ":ii,-,-
t,.,,i , in. Í..I- - j Col.r, to, alel l.t lili Ole ,o: b his
..fine.
IS THE TIME
hi pi r p di i: pi:r ia i sAM) .11 I I II- -.
Vallie fruits h.ue n fine flavor
H...I app.-niaiiti- ..ml .t'r
Ibai.
v'i mm o t.oui) me it x 1 1 c. furn.shi d i oit.,- -.by s k p. oi l' . I $1 V
Can at li ' . Struts I I
l"W i- - LI ,v ,',.;, I llHlsii i.tll
and hi, fain- - is vv , o 1.1 ii i.l- -. He has
an i i.p.v r onoi. a ii- i.i.
the -- .a,!, bid .,il a.ti. -- s. Put th-fa-
..; IP Ms I ' Houy ciicush
t..i Ib I.
I
l.eiin Thriir ill II. as W.-l- l
a- - in ll (.reuse.
A we' t , bite; h '
i a no , , e I , .,,,, i.t
$2fir,0-i- -r room modern, frame
stationary washtiibs. slee-
ping porch; North Walter strMl
Í2."..",(i 5 room. mo. bra brM
latiré rooms, Fourth ward.
$1100 r. room frame, on
ear line; easy terms.
$1600 4 room frame niftf
nicely finished, and
cement finis' . ft 'S. Broadway.
$3000 f room br'.k -- i ' . m
ern, extra nlcf ; oh
tI3 framepood out'iU'l 1'niís K
142; latrn. IS; i t. f, "
a'J,$201- 1- ;. .i 4 f (mtae- - mo.l-r.- 1 ,ufí-.H-
"
...undafl.-- .
' i'l. i. .,nits; H'.i"'r'
'
' N.. 4
...am brick
i" : f irth ward, en
I-
-' oom frame r t'r.
' :J": n nil, near shops
A. FLEISCHER
"'.BAL B8TATK. rriM .
THE MINNEAPOLIS
In , ''- - mat ' r I' a "u oil. i ,.i,l in
Pi e. .11, I IV i ,. h w - "i .1- ' d op- -
. ..., at a me. pi. a cf 'In. H" ir.l h. '!
oil .I'l lib. "us. ,t is old, i.i I,., i
pi .
I lllf '
I "'lit.
.. i "i
l4 :iic ii- - tiii .H.I. r for j . , , w, ,. r.22 sunn siioni) sn:i:i"T.PIM III V Pl.Xlts. I'l I MS,. I, ,. ... ,,., ,., ,, .. . Will Im r.'.,M-iiet- l for hiisifir.. , it!,. i ". d .. is.-- r ,,f road i, -- i. I N ii.r- -i (i M'in IIH4T ny Mr. 1.. t , st.-u-- ihim imps. pi . im ,.,.., a,,, tn.-iv.-- i,, x.. seiuie knss i;kn n shouts.lllKl Will Ill.ll M..M K'l II"' T.. .... , ,.; ,1 ,,,, ,, I. ,T ,. ... , ........... i,,.,. ... i, i,,..! ,e.l oikI
ami , n t h usia -- .
mi . i.'-'- by Im
;i4 nthc-l- s
'
P b ut. J -- us
.1. . T V. I mi
Vi. o. . tre:-,i- '.
s- s.
Ki" utive ' oiii'i
f. II. Oh as n
; M..t:. urci ami S- -l
R. -- .ihii.ons v,
ni. . i .m: w ar ,v
-- s w !'
. ;. , Th- - t -
t'v Iitni.tr-- . .' m
:. OS "I Co a'
11 in I"
i i;v in ! . ,1
s" 11 I"'i t
,.1 until It. t th,
1" b. id i ta - P..
e .,r -e. i
II t I"
ail. T he ih.r.' lias m iilv r pair-
ed ami n. ivli f urni-b.s- l. a r.-- rooms
for lihi li.ii.-k.-'piii- ;iie us a
.all. Kal. reaoHiMbl".
I
.u.it ' !! ti' - -- implv m ,1,--, ,.,. ,,,,ri , No mill n.'-ilni- :
'"'"' I" '' :" 1'"' '"" "j n, n, h.al Rr..u.i.l inI
'o 1. 1. H.i'' ill. 111. I he fl.P l'1"- -- Slllk.-,- ! iHUl.T p.lM' f.Hl l.tU III.'lo ,, e r "1 s to ,,.,,-- to- -
,,,,v l,.,,r .i ..ti,to, llil.' IIUU K.,eilis in,' t... .
i ,.f r w. i ; in.
;ir ,:iii .u hif " pw ' r . is .. ,vi.i..s ll.ij - li-i- b lln- - larx.- -l tlairi.n in uu- - L. E. FOLDSinA. J. Maloy l. i,.v th, ...use. .oi i. .bint, .real fos for llio hr' rtt" With. oil .l.ii.lniil ,,.,,, I ,,,,, iv. h j!"'"""'.'.' with" n'' ' lness k f ir
.,i..r n .a,' nbei Real Estate. Renting. Insurmi !'
"I I " 'I "I '" S
I -I and
,i .. ,:th..tt.. --
in il in .1 :ln i
ia- i'm- mullí to cur l,'i. I'.. . l it: 2- -til, -- I, l'll'l,. --i.i.i i.i r- -.1- - of
. ... . ... i.i....... , a Ill Mo .
I'itt l:os. . -.', sm v v b o- '"M.1-- . 1"' Ul -- ll'Ol'S
ance and Loans.
209 W. Gold Ave.
Phone G00
514 West Central Ave.
Phone 72.
r "- - or. I.
; i.e.ir
.it. Thin "I iit In ni I " k , o.t sn.....j.M.i m.i.-.- l i.is ofi .. t'"',i C"' I tvetiti. to,,i,,- - I.. ti. Iti i t"- me . " i 'V , iv. - '- -- ai-- 1 ll "i :,I 'Í1ÍH S. !eocd. Ph.me.1,1,1'n ..H.!., w ' I
."t . -- I Cent"l: H P " I c sp. .1 i ;K-I1- ' PUl.log MHI.
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1TN10 ANCOHA CJOAT&Ill n imp n ii r I Am.-r- r..ti..n n r, ,t. x.is ...mi r.t.-iit.- - lr . . .....".'. , " ."Amor. Ili.!.- i Leather i, .. ITt.le.lo. SI. I., and Wed
rlNANbt ftlill ui r-'-- - a'M--::::::- ;' $ THE ROMERO AD SIGN Co v.
A New Way of Get-
ting New Business
1 I if tí rr " Iau,.,'s,.,, ,:,,, .... m A NEW SYSTEMUU I I UL !'.:;:::: ' M-:;v:z v,;;,;,;, in advertising
j i .. t.ti.l . Mil :h; v ' .1 ..f.l
ART BULLETIN ADVERTISERS,i f,i '. .i,. i -- ''' Ué
A! inte I'.Ki- -l l.in.. Wi'il inellou.-- o Kl.ilil. ""' I
)'..i:i;iii
.in. !.! ' !"" - -(i,, .f,i x I .. mí Wli.', Inn and Lal-a- Ii'.. ''
i;m',i..:i !'.,', in.-- ' I ; " sales lor 111.- .I.y 'U'- Carrot -' " ' f Cleaning and,,. . I:. aids w.i1. Tttt s ) i i n I 'i .,,'' .i I -- t.om.Mh "I .lapa, head- - .k .Ii Tainnr.ick 7;,, ill.- ill- pi'" i' "i . 1. II- III','. :ii 11 V, ' m.'.i-niv- s li Hi.- ii..-Ha- M'. l'nii.'.l Copper
"
,, T..I a ..:.).- ... I' Valle' ., u... I SI.,.,.. l - - 4 1'..
, j , , ;..i'. li.U.-.- Stai.s l'..n-l- w- -r. cintel Sl.ii." i'il --' ' Pressingv.':. """-I"1- "' Vi; ",IM
.
' r.(l( sTM K .M HUMts. "
,
...iua ITi.-c- . Wolverine 14:1
n- -- i- - s
' '
. . "lI. a llin.'i a"" .I.....II.
t, V.lill-lahl.- W ''... "II I .11,111. 1. I.I -- .'4
...... . ; ;!iTi .,.,. ,..,.., 11',
T
',".'.v'tir"'. ,...,,',,-'- "iVV ." m
' '
.. . i:.iih'.ial
is not an experiment with us. It is not even a new bus-inc.- s.
For seve ra lj e ar s w eh el c! a nd ploascrj the most
particular trade of the city. We arc now in business
again. andwoudke to demonstrate to our old friends.
andth e i rjricn ds. thatjvc have lost non e o fo ur skill. Our
eijpniejit js betteMlian ev
... a., .aa !". U
' ' "- : , ,
1. .i
. ''' '"- -'tr, :
' i I'il.'i. 'l ;;;;
! I"', """' "'''' 3
.M t a 11 - ...
V V V II a nil II I"
'.-
-
1
- Misccllaiifoii-
., . tin-i- ' ilt. ('iii'ini.ai
,
J'1'1 'J,- - New Mexico Cleaning
and Pressing Works
'. ni :" I
,1,, ,,1,1
'
'.i
',ni ia ..I X. J
ia a 1.. a ami niii.i ..
t'lii. au-.- i ill.-a- V. Mi-fl-
.,n,i x,,i-th- '
,. ,u,i st.
C. .... c. .,.! Si. I
,.,
.....i., i n. un i i... .1
i, ,1 .,,, her,, ..
.
,
.
,1 I'l ...ill. is
1. lawn,, au.l llu.l..n
,
-- ... !;. ; 1. a
''"
'"'''''''"'!:... s
...'llriu. i
.l!i I 11.1 I.I.I
' i a i::.,-:ví-
::., Noi-ii-
lii.-a- N,.,.li. iiiv His
llii,.i- - ivni ra!
" "rl " " "UK " S
,1.. I'l.
Fni. a a t . r a T..a r
." P'.l ' ' ' ' '"'I11lernala.ua 1'llillp .
(Viitfal
Kai.sas I'ily Southern
Pf'l
.niii- - ami Nash vil
Mexican ptrnl
.Mam. an, Si.
Mine.. Si 1'. am! S St.'
'.ii'.-ou- ri I'a.-il'a-
M. Is ami
'I" Pf.l
Xal amal la 1,1
X" York f. tral . . .
X. Y.. Hi t :i .': ami '"--
ai 1 Wester,
X"i l ii A 111 en
Xm Ihern I'a he
I'aeih,- Mail
I'eli h a n ia
ami S'. I.
Car
T'ull. I'al 1". far
Kailw ay SI. Sprinif . . .
Ke.iil'iit; .
i:,'.lf lie SIC.
.k II. I". .
io i.lM
1.. ami San Trail ml pi',!
i. Siar a ','. "l "I'll
o,.s 1.
l'.O J.t'.l . .
T1Q Anci P.nlH Plinnn 1 1 d3U I J IHOI UUI.I. I IllIll. .W aJ. A. GARDNER, Prop.
Willi Aille lea I niirai.scl rn'llitl.
The Bank of Commerce of Albuquerque
I'KciiiIh to IeMislHiM lavery I'ruer ;ceiiiiiiinulilim ami Solicits N"w
t apllal, tflleers nu.l Klre.-I.irs- Solon... n l.uiiil. I'ren-l.lcii- l-
W S Sli'li'l.ler, Ice I'resl.lenl Hi.il fashier; W. .1. .lolinsnii, AsnIkI-mi- l
t 'a'l.ler;' William SI. IiiIohIi, i.'oie Arnl, .1. V. liil.lriilK, A. M. lila
O. Croniell.
Am,-','- Sli;;ar ' :''i
.
' j.f..
1,', Am, r. 'I'. k ii'iail Tel
Am-- Wool.-i- i
:::,::: .... ;
; ; lli.lillllioll Iron ami S'l.'la II. 4
lal I'iieci rie Ilium ":!"
lil.-.iri- '
v.; j Ma.-- -, file, 11 i" :"
....mi; j i'f'i
. , 'nil. .1 't
j ( nil. .1 Shoe Ma. li '' ' 'a
.... l:: 'j 'I" j.f.l "W
.
' 11 il Slat,-- Sleel
,,r,i ' ' '
1,; ::, MillillS
'y A, ,111,
.... All. ni, '
-
A ma luaniateil s'
::
.
A la nl ie ' "'
. . r.':: i. I'.ineh.ini
:. Calumet ami lei hi 1''-- '
v I , i.ainia "
. . 17. Cpper I5.IH.!..
;M Daly West ask. .1
1 ' ' '
. . "7 Franklin
.17 Craul.v k. .l ,n:1
"... 1:. i:..M'l W:
-IH Mass Minim; '
.;..!,;., .Mi. hi.:.,., 'I?;1'
...
1 1 "1 w k
II a ,l:la n Ca alai I 'ok.-
.1 a, mini. ai - "1
:::: t- - 1,1
PR ESCRIPTIOMS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
S17 W Kíi'T C1CNTKAL AVCNrK. TKI.KJ'IIONH M
I have 7,000 htfh
Knule AiiKi.ru Iliu-Ks- nif ami KIJ
for sale, rrlira reasonable. Will ell
h ny number to milt the buyer. Th
(Tuats an, puuil heavy hearer and
will b.'Hr critical Inspection. Com
ami see them or write what you want.
M. It. McCKORT, M. D.,
Sua Marcial N. M.
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. NORRIS,
110 East Coal Avenue.
ED. FOURNELLE
Carpenter and Builder
Jobbing Promptly Attended To
Shop Cor. Fourth and Copper.
I'ln.nes shop. l(Mi:; Itesiil. iiee ft.'.l!.
L. B. PUTNEY
taTAHI.IMIIEIt 1111
WkalHls ltnr, rinar. fH4 ul Drain
. fur mtkll
U I RI'UI KHgl'B ..... MBBJtC
W. L. Trimble & Co.
l.lvery, IVtnl anil Kale Sluhle. Kirat.
a luss Ttirnotila at ronsonnbla rat
lcleJ.oiie S. X. Hocoiul Ht,
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
at.ert.nM.ir to Mllnl M Knkla
nit Hrli.i-li- l m tilotni
WXtM.KMAI.K DKALKKM ill
WINES. LIQUORS & CIGARS
W' hin1l cvpry thing In our lln. Writ
for llliiatraiatl Ctlt)fu n4 PrlM List
'aud to dalra only.T)LhoD 111
OORNRK Fililí hT. AND COPPBE AVV.
DRS. COPP & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
rruprlvtor f
AlMvnra4o I'hnritutc.r, Cor. Holt iM
MlglilMBtf I'bMriiiiK-T- . ttntt Uitrelllruailwiiy.
TIIIIM) S'llti:iT.
MEAT MARKET
Ml KIii.In of l resh nml Suit Meata
Sieiini Siiiisiiiio I actniy.
I Mil, Kl.l INWOItr.
Mnsiinlc It.itlilliiK, North Tlilnl Htret
ARTHUR E. WALKER
lT:Hk;!r' Mfc
TU, C fonHorI I lUsli Tt UVrlbllbl
I Mill It AMI HMtlli4
IJ A It liss, S A IX l.l l.', I'.MNTS, Ktli.
408 West Central Ave.
VENICE OF AMERICA
Flm-it-t llench Hemirt In the WorlJ.
Halhllltf, hoiltl.lK, KIhI.Ihk, LI1C-In-
ilnlly, free i.'mcert., etc.
1 ""'i itiii.KainwB cooiF i . .npi te tl1t,9 toi.onth. Apply Villa Office. Venleit.
California.
THE WM. FARR COMPANY
Wholenale ami K.etall
OBAI.En in tKrnll Mi MALT MAT!
m BiwdliiltT
Fot 0UI tml Ho th Blfftal Maift FrliM la Faid.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
U'otil, Ultima and Pelta
a h)'li.
AMU'QI UvUlU I.AÜ TEUAt
SANTA FE TIME TABLE.
Iff
(I ffeclive .lime 17, 190H.)- -
From tlM kul Arrive. Ppar
Nu. 1, H,.u,l.rn Cat RlprwM. . 7'4 p I Iv J
No. I. Cllf..riil l.lmlo.l ....11 p I
Nu. 7. N'.rttl. i'al Kail Ml)..I lp 11:41
Nu. I. El I'. A Uft- (IU kUiu .ll.tl p 11:111
Fr)im tb fAeiit
Nn. 1. I'hi.ir. rt Mall I ll a I IINil. 4. ( hl.-.- I hnllJ t.tp I II)
Nu. I, Chi A Kaa. lllv Bid., flip 1:1 p
rna Vllvv Trlo
Nu. H. An.itrillii, H,.wvll aoA1'jlHli.J I II
No. II. Fr.ni .'rlvt.ad. Hnatrall
an.l Amnrlllu 141 p
From th Hiiutli
Nu. III. (hi. Hu. A K C. El. I a T:M
Nu. lo i'i.iin.-i- at Ijtmy w.tb branch tr.
far Hanta K atnl ax opa at all tooal point I
Saw Mi !,. T. O. fUBUt, Aaaal.
fSfflSTpTtrs.!
A a .... c , ni. R.ii.. '.r Maw.tau.Tata.
8 (V' KOWII TO itlt. "'',""J "" ""' I1 r i ... au . v. ,,' i.a it, , w,i ii.al.tt. b. pata ... HI o t. i.,r. I r.,.. If y, at aiaagiM a H
vrjpi. la ib. HSí,... utnlctl CP.. ... II, Unetift. a. I
Sttlil In Alhiupicri..e liy J. II. O'lUelly.
Hre Inw.iraiKi.. Seerriary lutul
..til'""i albuoueroue foukdry
S Kustul.llHlietl 1HK1.
Iron and liras Casting. Ora. Cosíii. r. Il.ilil.llt la.l'itnii
Wall sin i.
,1
.Ww York. Autr- Ul. Th.- - !ml '!
pal ly easily .l.'iii'.:.-- at. Hs . ntr. 'I
uf tin- iiiai-!vi-- l iiiiíiii ' j i'iit i
;.!m...'.1 a ii i.'ii '. ils
n'il'i mu. I. aa t i. hi. 'I'ii- iv a- 11. .1 Ii in:: '
mía iil.iait ih- ma'.-ia- 111.
w.'ia mi a ri slrii t.il s.a! j
An mi asini.al ili.wnwnril 11. Lai- a
)il'li''M. as l'.sl la 11. '1 a'l.l
t litre ut'iv suliii'it-ii- lM.iiiK .a p'.sii .v.--
sli'i-ri;;- h ill tin- inarK.t ta s.av ai: r.
a.l.'iiai.- susiainin TIki.- '. a --
a fair ilrnii-.- ..I' t z ; .a. n.l in ai
various tiln.s ituriiit; 111.- lay.
chilly ilurint,' 111" . nii.ui 01 lanin- -
uril.-r- ai (In- mils, t I.y
liniis.-- r..p! . a. ' imuilaiaai
if llllsill.'SS nyi'l' til" ll. Ml' 111" week.
Tile i ll sli I" 11 ,.:,!'- -
last Wi li ami the 1111 pal I n
a stui'lv exelia in.' linns.- sli.nt "f tl I
I
I:
mai'kef as nút lust ViniH ..f an.l .a i
.I as a ei.nl inning i M . r latini
ilaiiim i si iip. ralions mi tin- slim
siile uf tin- market. Tlie i 11 nalii.n
ixclianii" siliiaUmi is inu in- -
'
ereasiiii; alientáni as a Imlvvai I.
the iimii-- v position ln-r- whi. Ii is
inainstay ..f 111" spini la ive p.isiiimi
aa...
...in inn, a T. . a n.la 111 e ..1 lile I"-
,,,,.. mark", is all that nr A n ' -
our strop,", i iiiili ol oi' Hi" ii'.t"! naii.ai 1
al ei'liaii"."s I'r, .111 I.e. ..mini; .p. ra
ll'V". liesi. il'S 111" 11 s 11 . - "
lüereha n.lise , p.-- rom I li is 11
Irv whiili is i n p 11 1' as prol.ahl.
S4iHI.ImiO.im.mi for Hi.- s. 11
eliuliiiK August. the usual siniiiiiei
linriou aims of 111" New York mark.
ahroa.l have an 1111, is. 1.1illy liurlit se
nuiiiK to Ih liiieral supply of y
11 th" hoiu.' market. it is taken
granted thai the a, . uní ulal ion
of reserves in Kuropean l.anlcs an- ir
jireparai ion for rortheoinim;' sroveru-nieii- t
loans, espe, hil'v a lles-ia- n
Xo ilouht - felt. Iiou.-v- r. lliat a
in Intel rat.-- In re I.y reason ..1
v, ii lulra v.'ais f..r r..p movinic "'
Inereaseil hiisiii"ss a.aivity or iml- --.
from speeu laliX " .'iiip!o in.'tit of i'iiail- -
woiil-- ilraw j;..ltl from lail'M p I"
the poilll w her.- inter, ft ra'. s lie r.
.11 lil lis.- lo a l"Vl alt n m
til 'íiai in.
afiiUn. w,,, la I'll I'a. ill"
1'inli ' I' .!r.l pi'i", s ai4.:ill I'Mii..!
.Slales f!,,, pivf. re.l ai , .....apraeii. ally a r.-- oial p' i.' aa,-.- He
ili i.l. 11. i uf pía- eeii, Was(In. t.al Hi is i'l"., in'-- : slo. lv v.l.l
at il :!4 in .latin a liooi. 'I'll- a,l--
vanee in uluat for.-easi- m a
SCM-l'- ileelilie i
'a. a i. a". .! .1 -- a
yMlUSl !II1"111 an-V- . j.,,. i
stoi-i- llama:.'.,- eonlt ilmt ,,,
! ion in si ..eks a ia ' ,, ,a
Til" .lay's in , lot small.
( stocks:
Amalitamatcl i'opi-.-
Araer. i'ir f'ou vlia
.lo .f,l
..' .ij ilU.iWt ..'IJ.V...1T'
V JJ1. V
y ,V1 at' r.: .V .'.. s. .
7 ' i-- j P
" "
-
- -- ,7'
- V ,j yi5- C7i
:7
v J
'--
V S' 6V
TO-
-' J is. - ' -
w t?5?$z
0
HepalrJ on Minlnr; nntl miiiiiik kw'ihii.tj our ni.r. ......
J 1ona.lry si'ie hi lu.i.ro.uiam,MmMHMMlMttMMWtli
and machine works
i: r. llai:. 1'rtitirleUir.
and taimbrr Car, rulleyn. nrataa.
M'ul Iron Krni.u fcr Hulli11ni.a.
n.
ON SAVINGS DEPOSITS
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus. $100,000.00
imtfrpqtai I nWFDlilt l- -t 1 ' "J ' HI
SI. Louis Wool.
St I. mils. in; :: W., St, a,l
medium itra.i. s. comhiiiK ami .loiliin:;
;i f,l '' lie : liuht line iii-.- i 1,;,...;
Pili- 11 'ii nil. uasli.-i- .'a li'.'Te
( liii a.-- o I',, aril ol l l.tile.
l 'Ii ii'a w ', Aim. ;; 'I'll.- wheal mar- -
U . t was Mil enjille, leil loil.l.V l.v loe.il
.nfcliiixe-- "' Ha S. .. oilier iI.1u. ia
liy i'it. r. sl an.l i at lie,
ol' la e. ins. ,'orii. i,;ih
all.l i!'iil isiiaii aNo . lose.l Mrolli-- .
'I'll,- wh.at aiarUel wav aliona
with t hi- i '.,, uní ol a sl,i;lu
i inn- at la ; Ian. .In.- to lib, i al re-
ceipts in th.- leu til ...I ami to l.iai'Mi
eclily tiltil !.'.
ill... of tlie mail, l'.,r Ho
stlenwlll a In i mi i a has.- of alio, It on.
lniltion IhinIi, Sepleni her ih.-a-
hy the I. a. linn . I. valor mtcrci-
which ha! ,i,an , ratters lo h. lleve
that il.-- i iv.a ,. on S. pieniliei- con-
tracts lomolrovv ware liK.lv to !;o in
strong IuuiiIm
The corn inarK. t was weak early
hi the day, th,- Ki. atest weakness
manifest, d I.y the r'
v'hicli ,.'i liin-- .'ni on lih-er-
prolit taluiiK. Tin- niaiUet closed
strong and leaf tit.- top at net trains
or i4 a to i, ',, i, al receipt
war,- 'JUT ear-- - with sixty m of con-
tract (ilade.
Oats wer.'easv d,ii'iii 111.' first part
of the dav I. ni later tiadnifi
more neliv... ,'asii oals ' ine hanH-- l
nl to v.c low .a. The ill;, kit elos.--
i d II f ii at nains of is 'n
Proyisions w.re drill maillU as the 'I
result of th. I, living l, a local packei j
vvliich was ha-i- on a l.-- cent ail-,- '
u. ii, .. i...,, .a t no,..
'" '"
1,1 u
tr:;::::i
IT '?
!:
I'lie Me.aU
X.-- York, Auk :: l -- Copper waul
hiKher in Hi.- KliKlish market with
pot closing' at lil. tis. :i.l and1 nl nr. s j
at HIl. ITs. lid. 'I'he local market was
iltiietai.il uncliaiu'.-.l- lake at $l:li;j'--
Kl.-- á: electrolytic at i:t.f.'.i l:l.2
ami citstiüK at í :l il I :i.3 7 '
I, ea. was .1111 handed at Mil. '.s in
lain. ion. The local market was ipiiet
at $4. .17 ' 4.11.":..
Spelter advam .1 to I !i. - in
market. Locally tin- market
was lirm ain-- higher a, $4 T.,'.i 4 7".
Car fih r .11 'Ac; M. vie. in dollars 4."..'
New Orleans Cotton.
New (,, l.a, is. Aim. :i Cotton
Spot mi. ha iiKeil ; iiii.l.lliiit; !i',r,
COCHISE COUNTY
Ai SONORA TO
HAVE DISPLAY
MINERALS FROM RICH
DISIRICT IN PROFUSION
AsrieiiHural and lloiticuliiiml
Produrls of Southern At-
izona Will Also Bo Seon al
Con;' ess. i
Coche.- aunty. A rixon.i. and So-
nora, M. si. o, w ill lie,..- a fine
of min. a a at the nal Irr, Ratio..
i
'nnur. - ArrnitKe t.ts have I It
made wall I'.il.ni. Twitelel'. s.a r
tarv of 'le- eoiiKli---- I", a lal
nmoiii.t '! space ai,.l Hie I loiml.is j
Chi. tnl.- -i ..f Cninm. re., an I M l!i'--
l.llsy n.l!'- lillK the exhihil. It ,s ex-- j
pe. n d t spe, tin. ,.s from all ..1
the lion.- in the ...Hilly aid a larn
rit.mh. i .in Sonora M . i. Th
'Vllll.it .' I..- know,, a- - th- - ' "ehl- -i ,
Con nt - s na. Mexi.o. IKxlnl.il ami
M' v . !l Is lielna ,11 ole to lake a.l
i lill, il I. Il w II lake ie lo st p,
I 'O, hi-- e a.nfy w it! al- - o i a,i. i tor He-
lorMlv.-- i .: the le -- I .an tv ext.li.lt.
The i ' i . ili-- ti nllnir
I
...l(;:.'i- - pi. .tt.il.lv Ih.- ,,- le -- t 11. ill -
' Ml tl.e vv.tli.i and ih' iX-
hihit wil haM' upec He lls ll", a"
many .he-- . .nt mine, a- - .hi.-- Tie
.xhil.i, v. i tic of . on, ni.i . oi.s
le. te.l w n reference t" licit val,,'-
lio ti c- run of .e.-- in.,n
the ui nun. s. uml it will ti.. lew j
tl,.. veiv a- illtlfl.'l ores. In
this xhiiht w i'l li e.--
nu of an It'-- iiroilu. ts sm h
lion. oi l r inatle. i tc.
TJIS. X. PATTERSOÍV
I, I I . It V I It A It I I N s I' ' i
; S
:!M-:li- :t Wcsl Silver Aii'ime. 'It leplione 07. Alhmi.icl'q.ie. New Mexl.
o
W ñr : ."- - - . . - ' -
.e.JL.J.re
fA$ prcparirr poor? beci for the market, Unuch is t.je to t 2 treatment during the M
coo! sttnli.ir.í, and H-- !WzWA prom s Ir.e i.t, aging
have a k'ood collecllon of these prn-di- i.
ts.
Mu, h interest is li. iii taken In the
ei.iiKi'.-s- an.l from Hie present Indi- -
aliens there Will I"' llK .lel.'K.I- -
lioii from il, is coniilv. from ionKlas
ami Iron. Sonora. M. l. ...
THE BIG FLEET AT
THE CRYSTAL
Bul) and His Sixteen
Battleships Willi Clieeiin;;
MuHitiidcs Natntal as Life at
Local Tlieatei,
I,,,- vv ho had mil the priv liz
IC OIK ".I.f s. U ll.e leeeplloll
t,sl,i. lint nl Ha n tl. Is. o Im'T" c
If. ..I at the C,v-- I al lioat-- ,o
,,ii;hi and e.m.-H'lifl- niitlil. The
,,r,.:,i war-hl.- -. the 1, on. In. I' ol
ja. k win wiiia, their d. and '
:i I" r n arn'c.no nl of
C. lit. d Slat navy are Ihíiik lalth-.-,-
Inllv in v itiK I1'' ' 1,1 ''s
I ih. Civstal ill a loto: feature reel
,,. W ill, th- - Keel al " Vol
all lie- Meet scene
..It v does it -- h..w-
, 1. 1, on I. ml. red i:..ne,i -
.. ,,,, , ,, , he .real panel's.
, ,, ,, s.a ts ol the l.'ll '
I ,, ,,lh.l ama 'IIIK 'llo'A in,
M.:hts lha li.hl- ..ni. a,' hv!
,in.., , n.eiv 'inot f ee w lio We
I',., I ,;,, I, ,!- -!ie III.,,, Ie- pr. - Ii' w Ii
...
soné- line.ippe.ii.ii.ee
. IÍI! iTh- - i le al, r w a
lasl niKht upon tie in ,i,,l ,,i. ..i,ta I
,
,il v.-- ni -- iand nIP. li ..I this iHim
il t "ii- ..n n v i",i ' ' . i a;
di.v until it s
., ,i.-,- wuli ii a i,., i,.;.-
.,, ,,,. Vitavrapl oiipanv d
"I'vv ivt l.'.v .,.,. 1, I '. ' W I, I, Il .li-
the V m l'V i ."h -with ii'.- in tv.
l.h- tur.- ,s "I le! Me a St- pi ' Il
h. in run t, - chanc
.
1 so on. i'."re n 1 reun, i.owcvr, l.
... o T PJ
TTt "
arirccl in iKe
a T 'LinTiwh'n
ben uniformly maintaiivaí
r?rt?inlvjjie hezt of components ara M
raed, buTit's to tne "brewer's knack" that L
i: i:i. in ii Divt; a iu:i:i
l it .
uf mi, h ,l opo. a. lis h it Ion. la h ik-
ing l.ipi.llv tlie exe.ptioll
rather Hi. in the rule. The very hi'ul
ol I. ..me I.ak. is have learned that
our I, re. id Is al least as K...i. as an
Ih.'V I. Ik-' Il is .lle.lpil'. loo.
'Ii v a !..il or w o and then tell us. if
v.. n an. w hv .ton should holder Mil
I... kl'i;- w ll. n M- do il so w . II all.l
Ie a pi v
Pioneer Bakery
2(17 SMI TH MUST Sl lll I.T.
dean Ive.l that all orilers for
Ktippllea of any ami all kinds
anil far all purpose": he n.Hile out
on the requNltlon Plank
of the JrrlKi.tlon Cohkics" pro- -
vlded for that purpose, an.l .ahí
requisition 11, UU he "lncil hy
chairman of the niiditlnit com- -
..
... i ... .. tl. mHlll.ee, or III ni" n.'i...
actinic chairman that a, I tun-- .
Incurren1 mm t Pe prop. r,v vourr. w,
ere.l before payment an.l au.lite.l
at any nirrilni: of the innlitiiiK t
rommlttee. hv the chairman of
sitlil roiiiiiilli.-i-- , '.r In his ahsciice
hy the a.'Hi'k- - chairman
w. s niirnvEi.u
halri an.
n. K. TV.'lTIjKI.U j
a Secretary.
II SPITZ.
Chairman A.nlil. Com.
i: A M ACIMI KI!S( iN.
t;T:ol:';K AltV.'T.
Z
.Il t-
brewing of blata uoer
characteiistic that has
its character and that s I
its clatm for supremacy, fc
dclichtful satisfaction of f
barley naJt anJ that indi- - ;
t!i snot." Í
rrivaie ciock,
& C. Wholesale Dealers, w
N. M Phone 142
' ws.' r--
,
owes
bases
"V Ji - Ttirre' the
honest hops urd
nM y.juat JJ i"- -- 1 igj
if you are "Keen to" beer quality and ij
fR; ..talaj .1 anaaBapaaataiaaavaaaaaaiaaiwould em'oy its benefits, cultivate the" Blatz
Sign Mabit" watch for the name ask for
anv of these brands, whether on draught
y. XTe-TTAti-V or
--
w-- r o;-- ir- --:. ? flue
Kott itS Viener.
nchentr.
SCHLOSS
luerquc,
A .r:r,
V- -r i :V'i lir-i- a '' SltRN
VJ'ií vVr :!-'fU'''ÍyKV.-V:- .I rYf
fcan " f ..m r
-
f x?
'.ttr; 1
it.f- - ' S.
fio"""' th.- .xhih.t of mm-- ,
-
' of .'.Kmultur.., .,--
horll. .,!.. .i I..-,- .. I, is not
, ,
,..,,,, , ,,. ,.,,,,1,0 il),
.,Vn ,..,. ,.M-- th- - - h- -
,,. , it, .. , e ,iv.,..
Hear Mr- -, f. X I raní- Toe- -I v
,,., a, ,. I .l.or.l.
.
x,,..,. en a. H... ('..narr.
at al . Lurch. Iu."-.l-.
v.l,.,l :.t
'i i'
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STUDYING THE METHODS gFrM-pi,"""w- wp,"w' I
nTiirnn f.! I ui,.. S'ii li.- V" South Wah
, .1 ,i n. I li ' r',u
I,. wi,i, . Hum .i linmli. .1 mi:
r ,,,. ,.,.. rlKoi-ra.-- ...' wrs,
x..w ,.,;,..,. At,z,,( .,,,
...... ..
II,,,. fc. .0 th -. ,
--
'" "' ' '
.'i .ii'.iii i. i i.i. .ii,. - -- ,
x G it li.h ..ill Ml.-.- H- i- Mu- -' -- ntt-
Hi.-ii- : ii h.i lini,! H- i- u,i.w ,ii. il
Cbe Iltuqucrqui
morning Journal!
pbinba i? ti
Journal Publishing Co.
Stein-Bloc- h
Co.
of Rociiester,
Nev York
I
p A. MMTHKftMON P'i'm"I
5 U.HTIIKH Hu.hi... !"
inl.r.d ""l " .1 I..,.,. I.N M. '....... frir. .1 Alluuurqn..
if C.r f Mftfl. 117 n
tub miBNvi ioisl. l tint i. i
Un lili,ikeri-,- t lili. til- - J.iv-- ,''
, i t. iillll loin- - ,md h.ittk
k'.iii in r, Hut th.-r.- - Is ni-
' im lly i .'t. i'i i n.li.-.ilixi- .,f iii
hi, h llinlliUt pi,)i;Ji..ll - lit- -
iiu ..ill n h- - Ii,mim-- . ,. , l;
Hi- - - i 1, n i.l III'
,i, i uní ,,r in it i v t
r r Inriii n ml t h,- pi
it t in tu nn l 1; in n
n i . h n , , w .i ii n r- - ,i ,.
.m1- i )i 1 h.t t
'.. Ini'.-- 'lit- - .'- -t llilnh, I..
" " "' ""
II - -- I, ! I'll,.: in
., - ., ir in - Ii nn nl
ih ...nl ninl I i, in -
;i nl n I ' til -
, Ii i. ,1 v. - lit' - .i 'I
., ' i It il - li.it
-- ' ... iii.-- pn i. lit ly ii, .
nil .il.ll :.. nl i'.ll IV 11,1,1 I,
i -- ii it ;i li, ' n ,1 !' ,1 i, ,11
Willi Hi. ... f mimnl- -
I.i Ian .i ni- ii. .m ui thr
IP, hi. ,. m .i.i' -
:.M. i n "f
i
.i .nun. ,i- -
I
i:., i ii,.
u: , ,1 :,
ti p- n , 1, I
-l- ii; i i i:i '! si n I -
,, ., ,,' . ..,l ill 111.
).! i .i II .. l.i.l
, ' ,it ,,' , n. "I,., I'M! '
,1 ii . .' .illtill :i ml -
,ii..i, I. ., li.i II III ill n
y.,i I, . II. III.
K i 'In I i" n ' ., Ilii
i,,. ,. i 1. 1. i.l. .11 V - "ii li.'.l' j
,,,
.11 Hi. hiI.. I. ill lln It
1- ,- ihi .i in .ii-- . .ml i, .ii- -
Mil Ultillil In til ii ni .Iiuii "I I" "'
BI.K I A'f All. Tilt ' tur KHI
flHH AN t WH-- TI1K -BlutJT.
iMtmn rtrrlll.a tana aar ..lha aM' 'M..t. II.. oalr iiH-- la N. '
toa4 tf'T any .a
,,.,,-ther-
...i.l the Hor., hIi..v
will l,,iti!i t"K-ili'- -r in l'...-.- i Ih- -
s,,,':, , it, mu- ,- ,,f' H- i- t. rriinrv tu n- -
llnniil lilnltini: ilI Hp- - mii.ii lililiinn,
. l Kl I'll",, luis wit- -
llfBBC.I.
Tin- rni-ill- nn.l li'.iFi. shi.W" ÜI li -
Ii. I;l lit ii tin,- - li. ll tli.. ill"
l.iiviMR III. if li.iliilny u,,,.,U nil, lif--
Kl Pas'i'i sti.r. n will Hinii
, , Jt tit .,.,, -.
un y i.nv II ..n.T m . xi-- nt -- x-
,r Uimi.nnils ..f , ..I,5.t .- -no,,- - -ilnv Hli,,.ilifi ni Kl I'ni.i n tinl.it out
,
.
,. ...Ill, l' llillll.1 III,' i A I'll M- l- " ' ' ' , '
,,. A ri'nnii X.'W M- -i
w s t. to i iMili'iii l Tit- - liilsiit-- i-
'PHI of nr i i,v llt-- if li-
" "" """"""";,v "'
vt, , r tf.-i- op. i.. . ii risi ,ii,-,- i
h'ili.lny lio).p-rs- y aiilhm lh.- hni-lr " ' XivliU '. I"ll ' - ' " vim, n 111 Nox.-lll-
AH tl,- - lin-ii- in .is linv -
Il 11 H It:. how.- - Pi ,lll-..-- Vnilol-- Hill
-- l -- ml Hi- - t rail- - o. tin l' lil- -'
ma mil ;nt lli'-l- Dallas anil San
A, it, .mo h I ir n iri I lonsl on
'tmi ami Kort
ol Hi 11 m-i- ' Iii -- Un. k -- Ip.w III II.
(. iiiiii- -i A llnapi- -i ipi,. has h- -r t'a
ami l'ho-l- ii lt- -r t i a ll ' r n s Tl'-- s
l"tttii h;it- I'. ,11,1,1 lin n- atinilal rm-- r
I
.i in fttfii Is paiin; in -- it ts an
lin-i- In.iin, -- , p tin- n "
..Jr.JX
llian In Houston, llallas, Am nim.
w...-.h- ai r. f.
M""t -- ini'liaii, ally Tl,-- i,
Kl I'asn ti- -l I in lin- - with lli..-- a
corn m tunl -s that n- - ,lolnn lliini! to
, M, ml lh. ii hn iln-s- s.
THAT EXHIBIT AT
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,,, ... ,,.
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.Moflí IV. Ilil Ill "I K.'lliK ''illy 'llll
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m.n.Rr of Th- - Journal '."''""'Ji ,i. h
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li -.i -
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llllll.illoll." Kl I'll Hi ll"'
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Tlmh Kyvn.
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'" "" "" "
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i i. , , i..,,.., , ,,.
,. in lh, Ul!!, ,, mini ,a"
,i., .,,11,,,. H,,. lainmi-- ami
oi...ii.s- - m, 11 il lln-- mal,, a 11- -, lit- -
alii, a, 1, hp v lililí, ha- - it
titíht now l'.,r ,h- - - is
ll"tt Th. nn 11 at- - wot klllK Inn
ami ihiilnt Ih-- ir ,,ilt tl II. Willi lit--
I', Illli S ill Hi. ,,l. Im, Ill-- Y : t I
i" B n ,11,0111- - in 1. is in so
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...
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.Willi v. Im Ii lo pn lh- - -
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- 11 nuil - In, ar, Is havi
' '
, ,
I ' I IM' MMIIf 1111(1111 ir1 HI I A "
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Simpler - Clark
Shoe Co.
NKXl TO 1'OSHH nr
soi l: At;i'".xTs
r 11 y n ti know
of any liptt.'i
Bhnr? D,i yon
know nf an'
olhPr bIiiip as
íoo.l?. Takf
the Kline all
.part, t!"t l is1,
3ovn Into H1'
nake of it: 'X-- 1
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NAVAJO
Blankets
M W MIM'MKVr.
iim, i'rii;i:vs m i:h;iit
I'llll i s at
DAVIS & ZEARING
tin: noi si: it kmsim i:
:;.--. si i.oi i.
Buy Our
School
Shoes
and get the best on the
market at the closest
price. You don't have
to take our word for
this. Inspect our shoes
We are willing to
show them and
abide by your own
decision.
lh. I;..-.- -! inri- -
cl i.- - . r I. :ni. II. ,1 it. it i Ki.i.
I!,i all. Iüiiim.iki ...r I'i.ni.t
4 ll. I M tn: r.i i i i .
FOR BOYS
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IX
t NOBBY
BROWN
EFFECTSfJ IN
STRIPES
ARE
A- VERY
FASHIONABLE
SEE OUR WIN-
DOW
f
DISPLAY.
Jt YOUMAN'S
DERBY, $5.00.
Black or Brown
Nobhv Derby,
J $3.00.
Everything te
1
.4i,7
I
E-L-
-
WashbivrA
Compan
W-
-
",,,d- -I2a S. 2d. 11
if
For Sale
FARMS
Small and Large
RANCHES
$35 to $60
Per Acre
RIO GRANDE VALLEY
LAND CO.
J. BORRADILE
'iilllrf 'I'l . it'll Mini ((lll.
ST. VINCENT'S
ACADEMY
Boarding and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
Albuguerque, New Mex- -
PIPE-CLEANIN-
'
.ATS' íIiTa
i. i i . I'tii. In? Is one of utir pef ialtie
Maklne film.-- , anil Jul n la Is another.
Wo a- -t rnert riunibrrs in all
r,t n. hfs nn, i are noted for doing
runt work thnr nmlily, in a rraaonal.lH
tun tor a r. as ,,u hlc price. We tisu
,'t y thr i.rst nuit. iials ami emphiy
..lily th runs: rr1in.il. help. Y.'
stpuili he ( if y ol II favor un
mih y u. rt.-- t t,ili;iti!,iiiii J h. Ton
"rt
Standard Plumbing and
Heating Company
i ' A. r.pir. rwir.l-i"- i
M- w il ,p, n A'imist .t 1.
I
-' , t . a r 7. A !! ..,,- -
.11.-- 1 "S l:oIF.I!'i.
TH'.s vi.i:m"H.
THUS IH.vt...'. j
. n , ,,,,n,l pin ' h II p. j
(i , ,f In t r ill nil loll- -
11- 1- KiiBli-lin- i. n i,:.a, n ,t it a- -I a
.......
". It nn nl nil, 111, li a n
- '""-"I- " .. II
-
. i ih- - Am in- l.ik. Hi- - I'mth- -
p. ,,,li- - Mi, nil il ninl ami-- ' w m
Knulnml imil,- - p.. i nlm lit
li:. 1,, tl iiin.isi'n-- hilt ' il" in,, In
, hi ii... líos- - sll.nn ilv nl. .ha,
ii, 1. I I: ti,- -- f ,1m llviT,,,' ll ...
. . . .
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'" ""' " '"" ""I" ' """
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""'"
'" "'"' '
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11 s Mil' i;i M l I lil l ll l.
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,,, Hi-
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'Ir.... I p.
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COUNTY EXHIBITiWHAT VAL E N G I A
AT CONGRESS ! WILL SHOW AÍ
One of the Important Duties of Physicians and
the Well-inform- ed of the World.
NEGLECTED THE FAIR
is to learn as to the rclaiive stamlini; ami lelialiility of tlu; loading manufacture
crs nf nunlicinal afienN, as the most eminent pin sidans arc the most caietul a's to
the uniform quality and perfect p'uity of remedies prescribed l.y them, ami it is well
known to physicians and the'e!l-Iniorme- d generally that the California Fiir Svrun
J Co., by reason of its correct methods and perfect equipment and the ethical character of
TIME ARRIVES 10 ill A :Adxinee Ant ol IVsiviilvÍV
VERY FAS YüVE ON fiom Belen Says Exhibit Vv.il
L r ,. Include All hoduets ol tlu
lUmmntUHJ has Mot tiren AMe County,
to Get Quorum o! Vtvtiiuis;
j Mom Now Seek;.1.. Exhibits1 l'..,'li, III. M 11, ill,
Ill,- 11, II Ti I'll Ho Was II the
it: a nil Siiiiila 11.. I, ti
.,1 hi. n is in fi " "u; a ii, H'.i
in County ,
is I n K.ill.. ., l,.1' i na w li- a , i
,ol el 1"; hi oils' h ill lio ' ,,11 it i C
lo'll. nil lis ' III,. 1.111,1,!- - IllHi" r j
is in,,, tur Hi,' , i
Ml, l k. II a II.
n ii l h is i mini y is n,
j Cou hi ;i K ..ill. in
a t I In- I'lK'i ' "l o 'll;'
II, CO .1 pp. ni,', 1,1
1" 111,: rol, ll,
luí 1,1 os,,, , I K lo ,1 In; ,, I'll
1'ie "111 I s ,11 o Ill ;.; oil .I'll I, Ml ,i'il
In- i ol Mi i llolio o i poll i' m
jsu-.- n' ),. t .xp.il who .,,,. I., hi(i
,l honl a n.'.-- lio " i ;;,, i,I '! .I...,. ol.,, .,
its product has attained to tiio hili Htandmg in sctentinc and commercial circles which
is accorded to successful and reliable houses only, and, therefore, that the name ll the.
Company has beceme a guarantee of the excellence oí its remedy.
TRUTH AND QUALITY
appeal to the Well-informe- d in every walk of life and are essential to permanent sue
cess and creditable standing, therefore ve wish to cal! the attention of all who would
enjoy Kood health, with its blessings, to the fact that it involves the question of tioht
living with all the term implies. Wuh proper knowledge of what is best each hour
of recreation, of enjoyment, of contemplation and of effort may be made to contribute
to that end and the use oi medicines dispensed with i;enerally to great advantage, but
as in many instaures a simple, wiiolesc me remedy mav be invaluable if taken at the
proper time, the California Fifí Syrup Co. fecld that it is alike important to present
truthfully the subject and to supply the one perfect laxative remedy which has von
the appo.ai of physicians nr.rl the wot !d- - i dp ' acceptance of the Well-- 1 iTlornii'd because
cf the excellence of the combination, knevn to all. and the original method of manufac-
ture, which is known to the California l'ii Syrup Co. only.
This valuable remedy has Ixren :onf and favorably known under the name of
Syrup of rifts and has attained to woi!L'-wid- c acceptance ssa the most excellent of
family laxatives, and ns its pure laxative principles, obtained from Senna, are well
known to physicians and the Well-Iniornie- d o? the world to le the best of natural
laxatives, we have adopted the more elaborate name of- Svrup of Figs and Flixir of
Senna as more fully descriptive of the remedy, but doubtless it will always be
called lor by the shorter name u Syrup of Figs to get its beneficial effects always
note, when purchasing, the full name of the Company California Fig Syrup Co.
plainly printed on the front of ( very package, whether you simply call for Syrup of
Figs or by the ful! name Syrup ol Figs and F.li.xir of Senna as Syrup of Figs and
F.lixir of Senna is the one laxative remedy manufactured by the California F"ig Syrup
Co. and the same heretofore known by the name Syrup of Figs - - which has given
satisfaction to millions. The genuine is for sale by nil leading druggists throughout
the United States in original packages of cno size only, the regular price of which
is fifty cents per bottle.
livery bottle is sold under the general guarantee of the Company, filed with the
Secretary ol .Agriculture, at Washington, 1). C, that the remedy is not adulterated or
lnisbranded within the meaning; of the Food and Drugs Act, june 30th, njoO.
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Si lour or .iv , a Ih s,, ,.l M a,
fj ,I.H, "all
.aii.i lor ni"!.- Ii o ma iop
- al.oiit this pai t oi to. ouiili Ii -
b. astoHishjn.. ti,,. a,i,iit .tith xx liit it
)cal sH(ji'Sir;oo..:i:"';-:':"':-i,'-;ho''e.:H'-
n o ,x l h. ic , . loil an o -
I" !m i.m " i '.I xi- Is i,, th,
", ol.'U'ee. L u I
j
- nil , ..L-- a- ii.. .i. o. i. in i i.m.
,mi;':i ii n i iis'
Sti uís.íile Has t
pl,- , f If. I,' - k i 1. ol maIff "" loot ni o in a ll inn I,, iI it v - 1 -- ii ( i i, w m; i I.WK IHHIlix !F lion "f Ih. ,, it tl I., !h I.I.it ed Heie and I :,m Oidei Will
Have Little Nhn t,
't w . ,J f . . " uní i:i r.m i; M llit' S.ohm, I. iah!,
n t.omh.l.
- II, e p..,,. I
l.l'illl I".
oi,.im Lusi- -
fit, Ml. Ila.,,ii sp, nt
jf' 'ime ,1. i:,;';i,h,i; n, a ol
ii i) I.n erpooi in,,. ,,, r.
i ax M New ai h
5 t le- ll. t. lot o; Al. xn o o i,
ia -
'1.. , olel ions Ih.
mils on a ohanim ,,
o nl em on t he ot lo
n . "!' i, ; i ia ulii.ilii: he
,, . .,. p. out ho,, s al
.1 h, on,, w III,, at
" o t . !,.n I,, , a o, a h p.
o- , . a- - i - ami
' o . h in o o .al
The .limóme, m
naliliio. lh.it Me
of inaohiliisls o), t
has I., i n ,i , l:'ii,,
inti r- i In AH.,,
a moni; i a ll oad n
l' .III' 1 I' .'"
in:. rii.Ks- -
!;lllllfilc- -
lii n -..
(ill In line for
... . i:
ol-
i; ;, i o
colli; M ol eol.l oil '!f I.
pi-- : x
-- I isil
. h.-
-t in
: '
'
nt l.otti.
le "1 of -. ; MlIU .t W "
ll.'lli Su, I:
; tain I",.- ',
-- nil;. I',
..role .1 '
"Ue -
ol III. ill'..
.III- V . i.i '
o ;l ion
,ut. I -
luolttl
a too-i- l
oh oa h i,
Hlir. st ,,
s of lo.
inl foi a
lion .1,
' loll iv
ell.lillU lis ..lll- II"! h ollli. I Sx 111 A
'
"i lo r unions. T
j uh- "f th. m. o ....
lit- - "I'lll. II. Is orí
lol' .1 in .Vlhii.,a
For turn tl,,.
j . HiloriH ssaiepi (,,
xx. II as to m n, i.,
sim . it plo.lu, .1
I . mk- - "' on
' ha lo. a .! pa rf in,
j eolista t . ha nt Mu
.. f I o s p : i xx
S -- ni i...,, ,..m'i, ..,: tie
Ti a, t a ,ti ., ,,r m r a
14 Soot ,1. II (Kl.-ti- .iel C
I.l'.lel III' I'Moitr
tl.' I un. I lie will
nil.
liilhli- - I h . I Hole- - II
lain - o ; i
. lx . .I t il , .
t ... - a on- - ..I ,.i,,l
II ... -- I I.
:, h - xx , . M.i.,1! I
.0 0 .... - - .l,l.,i,e.
-
l o p., i.'
. -i-
- it !. ,
:! ... h. p,, I. ,1
n
.in
M'MIU. NM'M l:II.NT.J I Us lo s ,X the laito-- of All.ll- -
; ,,ii,-r,ii- that I I. ,u- .1,-- . i 1 to r. tna n
Í5 Inl.- - f I'. mini fei T.r- -I
s; seasons. .1 !'. s- -e ,, k i!: p.,! mi's v.íl,
h"P- I'.nt ;..-
Mo- -- it k. ..s
I. ' t it I. as I,.,,)PHONE 924. he ll for on ,,:i.l ri f r "!. s ,n Ih, hu,
M ' 1st. I:".. I s., : , ,r I .1,1,. . Without l..
Ik le
lo.of x.iu' I!" t:r ,al ''oliair- (.,,,.
V. ry t'il v. .. so,, . .. k .e,,, X.,1 tlM. Ill mi- - Ollil
'.
.a '1 i" f ... ..l..rhi 1. p. i a. .1.M ss xi H .. K Ilt'.nni t ,.. ..or ;', h-- Ma'.' I i vH.S. Lithsow
.
ii s:..,re. i
I r n S,i-..i..- ,1 iiUI.1.
J l.i-M- .i-i- .r t II Our -- ti. II . A p...i -- i ai k .u.- - l in
5 of i.ii t.r kni.l ii- - all pun- - ! II ir .. ihn-l Mm us.... Iv t.
'a ilz M. 11 itl." Mi lit. in. .ti;ie, ,v apne. .4 cha 11, 1. rh. in'sí I . Im- I li.l Mill.o.il -- !..! Mil. 1'iin I:. in. fi..'x ml r,xil,k. i. ,1.--
," lo I. .III! Iln- - -- Mi II. I'. W . I,.-- . l.l.J- - s.lnl. i.-- t '.,r ,1. I., ,,1 ,Miii -
II ,. i leRUBBER STAMP
MAKER.I Book Binder
..
.l,:n, !.' c .l
p. .n 1. . t ' xx .,- - i
!..n to , .i m t .., ' if t o
r. - ink' .1.1,
-
.. I 111.
I I1: - n ! " (lot . I. Ii..ii- 111.;,::. utK.n.nR w.r. ;; l
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GEO. W. H'lCKOX COMPANY X
mm OI.IkHl AMI LABMCHT Kl KV HOl'HK IN 111
ITIH K ALWAVN COWI'LETIS 1W' MtW
RP IN IOC WAT! UK. HULL Ktl'AlK Til KM
-- trm rtw..." n nrrw nr. ai.hi yt mgr. N. m
;iv.u in Mi'' I'oiiKri'K'itioiitil chilleh
iMiiu;it liv Miss Mu y Palmer will
lomiiieue, i j I y at H.;n.
'r(T I ; ;t iiiHi-y- of the ymnini;
Mom ií.iI, returned lu.st iiíkIU l'ruin the
l '.sta tu la a y Inte In' link liren
fill Kevrlal llilVS nil llUsilleNS.
Sin ii l.i ii.-- 'haves, sun nf nllm ni )
K V. t'h.-iv- L i t v sh Tiliiy iinTiilni;
;nr Kiisw.n, whin he will t lie
,'. a .Mixnn Mdi'ar.v I n:-t- tit.--
c'l.ncli- Hlaii. it 11 Inr tin- I'um- -
I
i s
Pruiifr Ainliiilniii'C. The One
Sure Wayi.il 'l'i in jili i urn i'a iiy. has i'i turnedill'l' ni.iKnin anil ixt'tpl' il visit withJ F. H. STRONG1 Funeral Director
I ant Embaltner
i. l.iliwf in k a ' n h , ami T' xas.
AllnriH-- H. M IkuikIu rty nf fairnr- -
Ofllrr hi runs Itluek,
muí "iicr.
1 Hi pliiine-- : uMi- - 75. K'!- -
iIi ikx' ron.
Suit. liuriliw hikI Kanta
l'.arl.ar.J tYna-K-rlm- .
j'u, ai eniiipaliii il lv 111-.- un UK h el s.
Lady Assistant Miksi k .M.irj'it I.' ami Kiilh, i iti, in Un city je.--t nlay.
XXXXXXXXO XOOOCXXCOOO iP
LOCAL ITEMS OF NTEREST i
Mil an. M r .1. l:. Sniilii. M I'm. J
W. Wilson ami sun ami iI.hikIiIit,
j w ii- visit..!,- - in Hi. titv v'ti'iilay
from Mm a u it .
In C A Anil. I. i.l Maninn.. ni
i Im iI in A lliuiii' i last iiikIii In
Our fall goods are rapidly com-
ing in and being placed on sale.
Our new suits for fall made by
Hart Schaffner
& Marx
are marvels of style and work-
manship and our prces mod-
erate
KNOX HATS
STETSON HATS
in all colors and shapes, both
stiff and soft. Prices $3.00,
in tfcn errjt that
o. have minify i tn save It. Tho one
sino way tn save is y ,1 s- -i iik It In
a rf'Minlls'lhli' hank. Villi will til.-1- bl!
m nipt from tin- uiitinyanre nf liaviiiK
il liui ii luden In your jan krti., mid
ariilf rum the fin t that .Vntll' nioiK--
will In' nafi' from thi-tl- , Urn hatiit uf
-
.a vi iik ti'iid- - tn tin- - cstalili.-limi'i- it nf
ilnift, I'l'iiiioiny, iliscijiliiii' mil a Ki'ti-.1,- 1
vi n il mista nl iiifjr of Illiniums
ipli's iH.n'iiti.T I to yniir surri'SS.
Tn tlniMC wisliiiiK tn rrla-- i
o his with a bank, wu
h. ai lily rxtunii on r Kcrvk'i's.
a u i i e, i i i .m w ,i i ' arrlv yur m'.rniiiic I Himr tlpri'
Skating Rink
THE MOST POPULAR
AMUSEMENT PLACE
IN THE CITY.
iatli.H.Mi i alIt. I'iMIAI, Tltl.FllUAI'H . O. -
hi J"'lir nam mnd ifMr.li Bnd th,ppr will l' rtIHr..l a atiwiiil
rncaMfttfer. lb tipln.u U No. If.
Mr-- , C II. fiiiini.r am, ila iik i
Mi Iti ha. n liiiiii 'l last iiinlit from
T. xas, wlii ii- th' have In i n
i i lal
9int. .a
- Tu U i'.Iiii
M,iini . Wili.iin II ( 'ha mía i lam i.f K.hiii-il.i-
;i ilil-t.'li-. ail Hiil in tin . In la- -t )land will remain Ii. I.- si vi tal davs mi
si. ill h Inl-li- ii SK.
in.
'I'm .1 ii
imilii p. nil. . il IK s- - $4.00 and $5.00.
The Best Moviiuj Pictures
The Best Illustrated Songs
The Best Singing
The Best Place to Spend
a Pleasant Evening.
la II
Insure
' .i ni ral II ( ha mini lain i.l r ai iii-.-
II I ill "I III III. .1" II e,' h '
Time. .'i iIii'iiiikIi lln rily la t
Mil! lit ill null' In w Y ni k
In the t ti i ' a l.ifi'.
,1'ihii S M i 'liu il la I It K The State
National Bank
Albuquerque
I i "in K"' w II
'
.1 n h u in In i
in -. an W.ismi M "iiml
hllh
Mi'l S ll'l.'IH al I'i l.l:l,i tn
Ml iilul Mis K in h h a
h'i Mr K ' in i ii n Ii is tin w II Known
mi ri haul of lliilhri.nk. An.
lily nt.Salmi- Mii.ili.il in th
Mm I:. .1.1' I. M :Tin riKiilar monthly oftin Smii h w si i n i ; II ii
.ul. will hr
!;. i;r. H"i- 'f Kitmi. .N.j,,., this ,v ion at X o'.lo.k'al tin--
i iij on Ini-i- m i roi'. in r nf s o m iiml r. ntial..VI In
Morning. Afternoon and
Evening Sessions.
Only One Moving Picture
Performance Beginning
at 8:30.
HANAN SHOES
DOUGLAS SHOES
New toes are being added to
our regular stock and fully
guaranteed
FOR THE BOYS
We wish to announce the ar-
rival of some Very Handsome
School Suits, Extra Pants as
well as shirts, shoes and waists.
Call and See Us
SIMON STERN
The í i;m i:.Ii avkxik ci.oj iiii.k
' Ham
l.l"l ni:.'hl l"l
ill.lislii ainviill A li on .. i n 't isl n a k i nl' rua l on
vn il, i',,,. ii,,, lllnhlaml.i is rt it n- -- il lo run
il, anil a 1; h ' r ' ""Mil Ml'- - A Knlil, :l -'. ul
I. il liiiilil Ii" in llilill I'M III.- I'H.
Tin' Inn. i a of i hr I;ili M r- - N'oi k- -
Ki.ink i 1.'
' III III III.-
a n ii I" i'liM aj;..
Co h.u .1 " mi '
11. loa ti ' a - h I
!. .1,1'.'
ooooorx cxxxvf oooexx xwtxx, l..i li.ml- - ii will In- In hi 'loin lio I nun. i. n lad
,n us In..'- s- - ' '"'a 'i! ion rliui'h litis moriiim: al !iCOLOMBO
9
o'i loi k lt.- A M Maml.llal i, S .1 .
hmi""1 "fllli'"" , M, , s.- .urn;
tt- in .i ..!- - m.iK ,M i 4 AiiiüiIm 'Ihih ;hmI ihil'lt'ii
h.i.t t'tlltlH( Iicnti ( ;i H ,l
If--
"""
'N'- Mi; ,.l. hh.- ,. Ih 1. ,,. is '
'"' "M ""K- - "",,,, nil
.h' in.'.l.i.K "I Un l'i..-.i,.-
a soiiali",,.
III connect lwi
with our
irici-i-
I)i iiii I incut.FRESH MEATS
lln a in
..
.'. - Ini!
i. ni l'.r o
In I'
hi i ÍH I.l
Si .. M. '. '
I'm m nnw mi,
ui- - -- Inill ciiiry
a II II,
1.1X10 of
l SOLICIT VOl' R I'.TI!OX.K.
- ... 1024 North Fourth Street.E. F. SCHEELE
Theater
Phone 471,
CHANGE TONIGHT
Romance of the Old
Mill.
A PAIR OF KIDS.
The Funniest Picture Ever
Shown.
THE COSSACK.
LADY HOBO DONS rariooseTRIES 10 GUI HIS
THROAT WITH
Chief M 'M i ii lor his K lid ami
fiond adviee and were slaitillfi nllt I'i
liiid a IiuIkíhk hiniKi'.
Mr. mid .Mrs. .lord. in have Ihe
nf liiiMK well ediiealed and
r'elini'd j ii i Jordán is said to lu-
ll niawa.ine writer. His wife is onii
and pretty and does not InoU as il' she
is i i'i list i ii tn ri'fiiiK freight train.
.Inlia! "i.hi'l'l I' íofin.ih a inail.in- -
,.,ii' r ami Mrs Il'"' "' "" S'",,;' '" M'",K- "ha,, i.l .i.i.'l 'a, now ini io el In tin T. xas I'ai-li-a. a sn nl at an I." n.n - l IHK- i'oin.an 111 1.1 I'nso, is hi i'i on a sliorl
In ,M i Wi-l- h. - n lan t.n tin- v. u
Inmune" l.nmhi'i al rim-.- i II. I'll.alll. k. a.lMim i' K, nt lorX ,1, ,. a i. I visit N'oi ri.-- ami .lot; ami ponv (ího'.
I'i' 'I M- li"l, Km. -- .Nan ,,, i,,,. ,.,,y ,,,,,,, k cu, IAk.
il Iioiii a 't tilhan I"' i. turn, M). i,, K, im ills loi n ii orina in i
- M'M '" N' tt U' In In- nlvi M In IT III tin- III 111 lllllll'i
Al ll. rl'.i.iM "I ylo-f- lia- -. i .l ,s,.,,.,.. '. ii lila. I.i.v ami Klavla.
'Ii I'.h II. Il MM MiulH "it hi- Ml of l ' h a 1.-- ill li.-.- liisl niuhl
I.. i:i I'. an. li'Mtr'n. All. mm i r a ml will Ii mm nit' I hi-- r io -
y) , .. --
.mi s.inti. in i;i l'a ". i' l. i" siilons a- - is lii St. .' ii s
,,t :, . .. i.,, lit II í'i'll.. nl a. oh in t"il,i.
W ' ' " .''.'I'm- i,, a ni,,,. n ii k h.tn Í hasihall
i, i. II i Li Ih,- M,'tn-i-i!!t.ll!:- ;
.,,,,,.. haul ..I I...-- I. mil u.i hln Siitlllin, :Ti in ; il - lt 111.- s.-- . of
I,,.,, ,,,, ,,, I...I.I. I" I"'. Hall. rn - .1 a '
'.,,, ,.f l!'l'l"l.li ami ilrnhh. TrM.illlo
Man,., h.'i. Ñu I.. - ' M 1,1 ' "'"
eii!;!!:;i;;!;;:!:,:::se:!;:í:!í!;í:iis5' TOGS,
A SPLENDID BREAKFAST
FOOD TO SERVE HOT.PINGHEDJ
Irish fitiui tin- mill. Just in.
To He Happy
on niiisl liae i health. Ynti
i.iii'I have n"od health If yniir liver
is not i i u its duly slow hut sill''
poiioniin; is ,:;oini;on all the time iii-- d
i' sin . ii iiinsta in is. Hallard's
llerhine makes a perlee'ly lieallli.v
lier - keeps Ihe slolliai ll and howels
rii;ht and aels as a tnnie for the en-lir- e
svslein. Sold hy ,1, II, (.I'Kielly
and Cm.
lac per ils.
.i; is ui' .ui t.
ill 5 Ih. ll.s. ..
"ormrr All)ii(uci(ue Gambler
"With Many Fiiends Heie
May Die as Result of Attempt
at Self Destination,
m ali u- "'i--i lay . ii..
Youii?, lip Against It
Aio Heartlessly Ejected í rom
Santa Fe Freight by Uii&il-- !
a n t Trainman.
vi:i uní .i:am i. I i:i cou
I,, .,. will ' nl' l l.'lnill. Ml I" hi
ni: i ni li. is tp rn.Milu- - ;t nuil I. . I. Mnii.l".
CRYSTAL
AN
PICTURE SHOW
UNTIL FURTHER NOTICE
AT
10 CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
Hear the eniieeil at Ihe ( inin
ihiiii li Tiirsiliiy evening. lis.
I . A. IVmik. )lix II. .1. i iillins. MK
As a ri'snit of a nhasilv utienipi
suicide hv eMltini-- : his ihimt.
Ike l.cwif. will known lure. i:i lyinK
Mr. and Mis. William ,lin ,l"i
Mr- - ami M -- C. A..l.oii
ihi'i iitoinin for Toriinio, 1'anaila,
W In lr lln l!l -i vi l.tl wi
iHitiiiir Irii lids Mr A is ion.
nía Lii w II h III.' Ihll '!' i . 1.-
Inn-.-
Mr and Mrs V M, W'a n u ni id
In- A HM' an- in lln- rily isiliiifi
finii'h Mr W'a IliliKloi'l vihm loriiii'i--
an all Int. with otlli-i-- in
hllllilnn;. hill K now loi.'lli'd
ni h.' I ll i.l A iik I'".
II' V ir l 'ha I'in.iM. r of t'oli-r- i
tin n.n Alln rl. In arrlr
in linn in. on In i 'a lii .a nía h in -
dan. a ymniK enuple, who eall u I iiln .Miiy rainier. Mr. .Inliii (Milis,
Mr. .1. II. Criilll. Mr. I'. I :. ki'iv-- I " , eonniiion in a m.spual as
limn mill Mr. Ilel'hil'l llnri'iMill Hill Heno. .'e and his ih ath is expert. ,!
pin t li lpiite.
tltibbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
elTi te east . happy lnniie, wile in
a rather einhurriissiii; predi, inn iit
Inr a shorl time last llinhl. Al h asl
Mrs. .lord. in appeared tn he vi)
in i i em ha as.seil and Inr IimsIihiiiI
s, ined (n sympathize with In r. The
i o ii ' ai d' in A llmip,. nine last
n i. in ;s ih. j.i.u. i,-.--.
I.IMM I , I I I IIUMINA
in '2 Ih. ik.. Imii fnr 2a..
Al l. I I : I .SsM ;oos. I I lisT
VAI. I. AlilMVAl..
ill"'"-!- '!
lli.l i.iiiiliil.iil li.i iiilliiiiil.lil.liiilliildlill.liililiiliiuiil
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
HUMI.K II. WAJU), Mgr.
Slá .Maride Ave.
1FIFTY T
lii did hot arrivi mi th'-I'.il at itii to. In In. i 'ha I'Mian. nii; in
llo has In n ah-- m "in t In- for
lln .,i.-- lln.'.' iiionlh-- o thi- sniii-iM- .
r al h tn i la and Ni-- YoiU
ilt I 11 y ílH'ItM'.Ilt 'I'llr HV s I.t
lnU'-mp- In m;iK' away w t h h insr 1.
vva rT''i i'il Ih it hy t r n.ls st'T- -
hi y The I'Mi't m'ii I.' rs n yard iim t
lir ar.' lint it is s;i. tliat
f.rwls, who is a ptn.Vssi.ina! aiill-r-
1m ramo d .pcinlrnt and cut his lliniüt
with a raz'ir.
lf was ii'iind in ;i d in it n
land tak'-- a hnspilitl, w lit r. )is
wntniih- u't-r- hound up and i ifotl
m;i'i- in sav. his lile. wis. Iioucvi :.
was d d lo iIm and it u.is
iit'ii'iiitry to pl.tr. him in a tiaiphl
' t t' p!'('Ul hiui ti'"iu trarnií
.th.- li;i iidau-- iroiu his thrnai aad n
thr mkjiiiI. Mr r'tu.,i t"
TOLDT TRE V
eusliion.s of a fast passenger I nun.
hut rode into the eitv on th.. slower
and somewhat more ineoiiv eiiient
"red hall" ii' iKht train. The worst ol
it was that .Mrr. .Inrilan was attneo
III a ura tw.ed l.tlslll.-s- suit "f ih
enh dlv Illas, hlilie i lit w tl ii II w as
never iiiieii'l. .1 tn lie worn hy anv
lull a dir. t lit ol Kalhel
THE DIAMOND PALACE
l .in h Santa IV It.
LEADING JEWELER.
in; c mm! c . llmiin niic ROADWAY
Adam. Tin- Sania Ke n ar hraUeinan W0LKING & SON
was ii"l aw. in- of tin- tail that on
ol t In- ' hoi s' in one nl his Imx eai': atDili Pouiinii, into" Bb tit Kf uny ii'da or imui ishnn nt at;t!l ;ind ahl that .ill w anlni' w as tn iKItMOIIH! MMMlI.ns, TANKSAN: u;i.i,Has ol li 111 nil IK- llellili r and he un- -
i remonioiish houneed tlieui rom RateWHITNEY COMPANY il V.I VAI J ,t ' w !,.,,i ,,, villi.. ... r i,,.- ., ..,..,.,.. ,,r "'.. I'l.ll ii. a. ".b--!:::!:r...::;:ir,::.n.,"":.V:;í::! Yards Pe, Da; d.ívo
I la l I'lnk.' li tin mil to In- i liv
Let k aflii sj..i,.liliK a inotith al
Siilpln r .plini;- - ii. ar . '. Mr
I" k . lo'k III. Iialhs at he Sprini;.-- I
or t'lli lo ni i li n s and is
muí h unproved in Inallh as a result
Kamoii lili lo II. son ..I .1, 1. Huh-hell- ,
and JiiIiii and Jam. s llnhh. II
"..us of 1'iank A, lliil. hell, have
l"l.S"Mlli II. ml. Ind. wlu-l- t In v
will r.'Niulie Moll stil.li.s al Norte
llano I n i v e s v
M is l i: lav I.l .on a ml h. !' . I. imIi-- i
i.IiiiiiiiI l.i-- l . i n lir s,..-n-
inn ral w.-- l.s tu I.... im. Ie, and
..l hi ' sou lli'l II '.i '"l ula r. sol Is
. la n Ion, .I. pun .re. i ii ia r loi
I In- l I. d"l "I ' w I'- has h. i 11 laid up
... I'll a eas. ol plomalio , o u M v; I'.il
h- past w . ek
The osl.r seas.-- whl open ill
i i,iii-- l"iiiori "w The San Jose
M.llket Wll leeelve III e.ll-hl- "l i -
1A" 11 N U- -BC ni.s. and was eniilo.,l as a a m h
I. al th- - Si Kim... in. SHirses :a Ai! ll If 'I IfTf !l IP. MPW Mpyini).WHOLESALE HARDWARE. ol hv a M-- ehll ,ard olhe.l. wllieH COIllplOtC Sf)t Cl )1 11 29ll)
I I I.. 1 IS., 707 X. I Kill I IIio. uis
11, h t h. i shot tK h. ,,i .
.Hanil.liUi-- was outlaw. d ll tío- t.il'l--
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